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Table 1 - Admissions Data
Numbers and Percentages  by Type of Student by Semester
1993-94 1994-95 1995-96
SMR FAL SPR SMR FAL SPR SMR FAL SPR
First-Time-in-College
    Number of Applicants 638 6,986 370 721 7,751 363 1,061 9,118 374
    Number Admitted 411 5,379 179 472 6,263 288 817 6,515 124
    % of Applicants Admitted 64.4% 77.0% 48.4% 65.5% 80.8% 79.3% 77.0% 71.5% 33.2%
    Number Enrolled* 138 1,918 100 161 2,218 83 383 2,258 69
    % of Admitted Enrolled 33.6% 35.7% 55.9% 34.1% 35.4% 28.8% 46.9% 34.7% 55.6%
Community College Transfers
    Number of Applicants 905 4,443 2,174 908 4,270 2,225 922 4,520 2,325
    Number Admitted 785 3,993 1,837 829 3,757 2,131 803 3,957 1,960
    % of Applicants Admitted 86.7% 89.9% 84.5% 91.3% 88.0% 95.8% 87.1% 87.5% 84.3%
    Number Enrolled 440 2,545 1,156 416 2,361 1,299 430 2,615 1,327
    % of Admitted Enrolled 56.1% 63.7% 62.9% 50.2% 62.8% 61.0% 53.5% 66.1% 67.7%
Other Undergraduate Transfers
    Number of Applicants 480 2,066 1,058 531 2,516 1,163 518 2,405 1,137
    Number Admitted 347 1,345 665 448 1,765 1,071 396 1,510 714
    % of Applicants Admitted 72.3% 65.1% 62.9% 84.4% 70.2% 92.1% 76.4% 62.8% 62.8%
    Number Enrolled 174 666 358 172 863 412 159 716 422
    % of Admitted Enrolled 50.1% 49.5% 53.8% 38.4% 48.9% 38.5% 40.2% 47.4% 59.1%
Postbaccalaureate
    Number of Applicants 318 782 714 317 941 662 414 946 663
    Number Admitted 295 636 651 305 821 629 400 841 599
    % of Applicants Admitted 92.8% 81.3% 91.2% 96.2% 87.2% 95.0% 96.6% 88.9% 90.3%
    Number Enrolled 193 320 386 152 406 344 191 485 346
    % of Admitted Enrolled 65.4% 50.3% 59.3% 49.8% 49.5% 54.7% 47.8% 57.7% 57.8%
Table 1 - Admissions Data
Numbers and Percentages  by Type of Student by Semester
1993-94 1994-95 1995-96
SMR FAL SPR SMR FAL SPR SMR FAL SPR
Graduate
    Number of Applicants 501 2,044 918 488 2,088 1,003 503 2,194 1,115
    Number Admitted 446 1,691 684 433 1,598 721 381 1,378 780
    % of Applicants Admitted 89.0% 82.7% 74.5% 88.7% 76.5% 71.9% 75.7% 62.8% 70.0%
    Number Enrolled 319 891 512 272 945 550 266 932 619
    % of Admitted Enrolled 71.5% 52.7% 74.9% 62.8% 59.1% 76.3% 69.8% 67.6% 79.4%
Total 
    Number of Applicants 2,842 16,321 5,234 2,965 17,566 5,416 3,418 19,183 5,614
    Number Admitted 2,284 13,044 4,016 2,487 14,204 4,840 2,797 14,201 4,177
    % of Applicants Admitted 80.4% 79.9% 76.7% 83.9% 80.9% 89.4% 81.8% 74.0% 74.4%
    Number Enrolled 1,264 6,340 2,512 1,173 6,793 2,688 1,429 7,006 2,783
    % of Admitted Enrolled 55.3% 48.6% 62.5% 47.2% 47.8% 55.5% 51.1% 49.3% 66.6%
*Note:  Student Data Course File is sole source for first-time-in-college students. Source:  BOR Admissions File
Table 2 - Headcount Enrollment by Level, Gender & Year
Final Fall Terms
1993 1994 1995
Level and Sex Number Percent Number Percent Number Percent
LOWER LEVEL
              Male 2,567 10.9% 3,057 12.1% 3,302 12.5%
              Female 2,607 11.1% 3,197 12.6% 3,631 13.8%
                  Total 5,174 6,254 6,933
UPPER LEVEL
              Male 6,459 27.4% 6,511 25.7% 6,411 24.4%
              Female 6,998 29.7% 7,212 28.4% 7,334 27.9%
                  Total 13,457 13,723 13,745
UNCLASSIFIED
              Male 246 1.0% 272 1.1% 282 1.1%
              Female 347 1.5% 485 1.9% 562 2.1%
                  Total 593 757 844
POSTBACCALAUREATE
              Male 472 2.0% 383 1.5% 383 1.5%
              Female 678 2.9% 620 2.4% 521 2.0%
                  Total 1,150 1,003 904
GRADUATE
              Male 1,350 5.7% 1,543 6.1% 1,606 6.1%
              Female 1,347 5.7% 1,600 6.3% 1,784 6.8%
                  Total 2,697 3,143 3,390
ADVANCED GRADUATE
              Male 271 1.2% 285 1.1% 293 1.1%
              Female 189 0.8% 198 0.8% 216 0.8%
                  Total 460 483 509
SEX TOTALS
              Male 11,365 48.3% 12,051 47.5% 12,277 46.6%
              Female 12,166 51.7% 13,312 52.5% 14,048 53.4%
TOTAL ENROLLMENT 23,531 100.0% 25,363 100.0% 26,325 100.0%
Source: University Headcount Report
Table 3 - Headcount Enrollment by College & Level
Final Fall Terms
1994 1995
1993 Unclassified Unclassified
College UG G N Total Lower Upper Grad.
Adv. 
Grad. Other OC PB
Univ. 
Total Lower Upper Grad.
Adv. 
Grad. Other OC PB
Univ. 
Total
Arts & Sciences 6,242 571 191 7,004 2,160 4,583 513 95 17 1 47 7,416 2,402 4,674 510 100 13 0 8 7,707
Business 4,241 612 51 4,904 1,017 3,092 647 17 6 0 11 4,790 1,247 2,994 724 14 6 0 3 4,988
Education 1,620 879 270 2,769 342 1,602 784 200 0 2 86 3,016 504 1,694 884 234 0 7 120 3,443
Engineering 2,614 753 137 3,504 703 1,775 644 171 2 0 42 3,337 695 1,598 600 161 1 0 29 3,084
Health & Public Affairs 2,894 342 79 3,315 1,095 2,397 555 0 4 0 25 4,076 1,163 2,556 672 0 3 1 17 4,412
Unclassified 1,020 0 1,015 2,035 937 274 0 0 142 583 792 2,728 922 228 0 0 165 649 727 2,691
UNIVERSITY TOTAL 18,631 3,157 1,743 23,531 6,254 13,723 3,143 483 171 586 1,003 25,363 6,933 13,744 3,390 509 188 657 904 26,325
Definitions: Lower - Freshmen and Sophomores Source: Headcount by Major Report
Upper - Juniors and Seniors
UG - Freshmen, Sophomores, Juniors and Seniors
Grad. - Master's Candidates
G - Master's, Educational Specialists, and Doctorial Candidates Combined
Adv. Grad. - Educational Specialists and Doctorial Candidates
N - Below Baccalaureate, Continuing Education, and Postbaccalaureate Non-degree Combined 
Other - Undergraduate, Below Baccalaureate
OC - Continuing Education
PB - Postbaccalaureate
Table 4 - Headcount Enrollment 
Full-Time and Part-Time by College, Gender & Year
Final Fall Terms
1993 1994 1995
Full-time Part-time Full-time Part-time Full-time Part-time
College/Division Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female
Arts & Sciences 2,015 2,304 1,330 1,355 2,189 2,478 1,326 1,423 2,319 2,580 1,342 1,465
Business 1,459 1,161 1,159 1,125 1,482 1,160 1,117 1,031 1,626 1,239 1,098 1,025
Education 318 1,201 323 927 407 1,353 315 941 461 1,576 391 1,015
Engineering 1,463 291 1,438 312 1,430 295 1,357 255 1,310 284 1,231 259
Health & Public Affairs 637 1,461 377 840 845 1,792 459 980 847 1,949 495 1,121
Unclassified 359 447 487 742 470 506 654 1,098 474 479 683 1,056
University Totals 6,251 6,865 5,114 5,301 6,823 7,584 5,228 5,728 7,037 8,107 5,240 5,941
13,116 10,415 14,407 10,956 15,144 11,181
23,531 25,363 26,325
Source: Student Headcount Report
Table 5 - Headcount Enrollment by College, Major & Level
Final Fall Terms
1993 1994 1995
GRADUATE(G) UNCLASSIFIED(N) GRADUATE(G) UNCLASSIFIED(N)
College and Major UG G N Total UG Grad
Adv 
Grad
Pre-
Bacc OC
Post-
Bacc Total UG Grad
Adv 
Grad
Pre-
Bacc OC
Post-
Bacc Total
ARTS & SCIENCES
 Biological Sciences
   Biology & Biol. Sciences 556 31 12 599 654 34 0 0 0 2 690 727 32 0 2 0 4 765
   Botany 6 0 0 6 12 0 0 0 0 0 12 5 0 0 0 0 0 5
   Limnology 16 0 0 16 20 0 0 0 0 0 20 18 0 0 0 0 0 18
   Zoology 52 0 0 52 68 0 0 0 0 0 68 45 0 0 0 0 0 45
 Communication
   Organizational Communication 55 0 0 55 101 0 0 0 0 0 101 182 0 0 0 0 0 182
   Communication 1 26 8 35 0 26 0 0 0 0 26 0 26 0 0 0 3 29
   Communication Pending 702 0 12 714 830 0 0 2 0 0 832 698 0 0 1 0 0 699
   Film 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Journalism 179 0 0 179 118 0 0 0 0 0 118 171 0 0 0 0 0 171
   Motion Picture Technology 38 0 0 38 36 0 0 0 0 0 36 56 0 0 0 0 0 56
   Radio-Television 136 0 0 136 100 0 0 0 0 0 100 146 0 0 0 0 0 146
   Interpersonal Comm. 22 0 0 22 47 0 0 0 0 0 47 79 0 0 0 0 0 79
 Computer Science 588 145 30 763 624 113 32 4 0 12 785 678 101 30 13 0 9 831
 Fine Arts
   Art 268 0 1 269 291 0 0 0 0 0 291 317 0 0 1 0 0 318
   Music-Music Education 134 0 6 140 153 0 0 4 0 0 157 158 0 0 0 0 0 158
   Theatre 111 0 0 111 126 0 0 0 0 0 126 130 0 0 0 0 0 130
 Foreign Language
   Foreign Language Comb. 27 0 0 27 27 0 0 0 0 0 27 29 0 0 1 0 0 30
   French 19 0 2 21 21 0 0 0 0 0 21 25 0 0 0 0 0 25
   Spanish 30 0 0 30 27 0 0 0 0 0 27 31 0 0 0 0 0 31
 Letters
   English 310 54 25 389 318 62 0 0 0 9 389 342 64 0 8 0 3 417
   History 136 29 17 182 130 53 0 0 0 5 188 138 43 0 8 0 2 191
   Humanities 31 0 0 31 27 0 0 0 0 0 27 31 0 0 0 0 0 31
   Philosophy 28 0 0 28 26 0 0 0 0 0 26 34 0 0 0 0 0 34
 Mathematics & Statistics
   Mathematics/Math Science 62 53 7 122 51 48 10 0 0 5 114 53 44 13 1 0 1 112
   Stat./Statistical Comput. 13 14 3 30 16 15 0 0 0 0 31 13 14 0 2 0 0 29
Table 5 - Headcount Enrollment by College, Major & Level
Final Fall Terms
1993 1994 1995
GRADUATE(G) UNCLASSIFIED(N) GRADUATE(G) UNCLASSIFIED(N)
College and Major UG G N Total UG Grad
Adv 
Grad
Pre-
Bacc OC
Post-
Bacc Total UG Grad
Adv 
Grad
Pre-
Bacc OC
Post-
Bacc Total
ARTS & SCIENCES (Continued)
 Physical Sciences
   Chem./Industrial Chemistry 117 21 6 144 133 26 0 0 0 4 163 105 27 0 0 0 2 134
   Physics 46 39 4 89 45 10 26 0 0 1 82 36 6 34 0 0 0 76
   Forensic Science 61 0 0 61 67 0 0 0 0 0 67 80 0 0 0 0 0 80
 Psychology
   Psychology 1,095 0 10 1,105 1,198 0 0 5 0 1 1,204 1,240 0 0 2 0 1 1,243
   Clinical Psych.(Grad only) 0 43 5 48 0 46 0 0 0 3 49 0 37 0 2 0 0 39
   Indust. Psych.(Grad only) 0 35 2 37 0 30 0 0 0 1 31 0 31 0 0 0 0 31
   Human Factors Psychology     
     (Advanced graduate only) 0 31 1 32 0 0 27 0 0 0 27 0 0 23 0 0 0 23
 Social Sciences
   Anthropology 67 0 0 67 86 0 0 0 0 0 86 102 0 0 0 0 0 102
   Economics 23 0 0 23 36 0 0 0 0 0 36 20 0 0 0 0 0 20
   Political Science 359 24 11 394 353 23 0 1 0 1 378 333 20 0 2 0 0 355
   Sociology 91 0 0 91 87 0 0 0 0 0 87 91 0 0 0 0 0 91
   Applied Sociology 0 26 5 31 2 27 0 0 0 0 29 0 12 0 3 0 0 15
   Liberal Studies 350 0 0 350 131 0 0 0 0 0 131 39 0 0 0 0 0 39
   Liberal Arts 102 0 0 102 177 0 0 0 0 0 177 149 0 0 0 0 0 149
   General Studies 223 0 1 224 442 0 0 1 0 0 443 480 0 0 1 0 0 481
   Social Sci. (Interdisc.) 21 0 0 21 24 0 0 0 0 0 24 31 0 0 0 0 0 31
   Undecided Arts & Letters 167 0 23 190 139 0 0 0 1 3 143 264 0 0 2 0 0 266
      Total College 6,242 571 191 7,004 6,743 513 95 17 1 47 7,416 7,076 457 100 49 0 25 7,707
BUSINESS ADMINISTRATION
 Accountancy 592 83 4 679 512 80 0 0 0 5 597 424 95 0 5 0 3 527
 Economics 27 0 0 27 20 0 0 0 0 0 20 15 0 0 0 0 0 15
 Applied Economics 0 50 7 57 0 46 0 0 0 1 47 0 37 0 0 0 0 37
 Finance 326 0 0 326 266 0 0 0 0 0 266 291 0 0 0 0 0 291
 General Business 502 378 23 903 469 455 17 0 0 4 945 483 513 14 1 0 10 1,021
 Hospitality Management 303 0 0 303 279 0 0 0 0 0 279 219 0 0 0 0 0 219
 Management 386 0 0 386 305 0 0 0 0 0 305 294 0 0 0 0 0 294
Table 5 - Headcount Enrollment by College, Major & Level
Final Fall Terms
1993 1994 1995
GRADUATE(G) UNCLASSIFIED(N) GRADUATE(G) UNCLASSIFIED(N)
College and Major UG G N Total UG Grad
Adv 
Grad
Pre-
Bacc OC
Post-
Bacc Total UG Grad
Adv 
Grad
Pre-
Bacc OC
Post-
Bacc Total
BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
 Marketing 271 0 0 271 228 0 0 0 0 0 228 223 0 0 0 0 0 223
 Taxation 0 62 0 62 0 65 0 0 0 0 65 0 63 0 0 0 0 63
 Bus. Admin. Pending 1,834 39 17 1,890 2,030 1 0 6 0 1 2,038 2,292 0 0 6 0 0 2,298
      Total College 4,241 612 51 4,904 4,109 647 17 6 0 11 4,790 4,241 708 14 12 0 13 4,988
EDUCATION
 Business Education 0 2 5 7 0 2 0 0 0 1 3 0 4 0 1 0 2 7
 Instruct Tech/Media: Instr. 0 44 7 51 0 68 0 0 0 2 70 0 54 0 2 0 1 57
 Instruct Tech/Media: Educ. 0 26 14 40 0 29 0 0 0 3 32 0 46 0 5 0 3 54
 Early Childhood Education 22 0 0 0 0 0 22 59 0 0 0 0 0 59
 Elementary Education 778 155 37 970 784 160 0 0 0 11 955 686 138 0 16 1 11 852
 Engl. Language Arts Educ. 109 29 13 151 87 32 0 0 0 8 127 76 31 0 3 0 18 128
 Foreign Language Education 23 0 3 26 19 0 0 0 0 2 21 11 0 0 0 0 4 15
 Mathematics Education 118 34 11 163 98 28 0 0 0 5 131 85 24 0 1 0 12 122
 Physical Education 95 49 17 161 97 57 0 0 0 5 159 89 53 0 10 0 5 157
 Science Education 55 31 5 91 57 25 0 0 0 3 85 49 21 0 3 0 6 79
 Social Science Education 91 10 10 111 90 20 0 0 0 8 118 89 20 0 2 0 12 123
 Technical/Vocational Educ. 21 5 11 37 26 7 0 0 0 2 35 12 11 0 1 0 11 35
 Visual Arts Education 30 6 5 41 42 10 0 0 0 3 55 26 11 0 1 0 4 42
 Admin. & Superv. (Grad. Only) 0 159 24 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Curriculum & Instruction (Grad. Only)0 85 7 92 0 0 98 0 0 1 99 0 0 110 1 0 4 115
 Exceptional Child 241 45 16 302 280 86 0 0 0 5 371 225 74 0 11 0 10 320
 Guidance (Grad Only) 0 144 48 192 0 127 0 0 0 10 137 0 129 0 2 0 6 137
 Music Education (Grad Only) 0 5 2 7 0 12 0 0 0 2 14 0 7 0 3 0 3 13
 Educational Leadership 0 105 54 0 0 12 171 0 107 71 25 0 20 223
 Reading Spec. (Grad Only) 0 6 5 11 0 16 0 0 0 0 16 0 18 0 2 0 5 25
 School Psych. (Grad Only) 0 44 3 47 0 0 48 0 0 2 50 0 0 45 0 0 1 46
 Undecided Major 59 0 23 82 72 0 0 0 2 1 75 19 0 0 0 6 37 62
 Education Pending 0 0 4 4 270 0 0 0 0 0 270 772 0 0 0 0 0 772
      Total College 1,620 879 270 2,769 1,944 784 200 0 2 86 3,016 2,198 748 226 89 7 175 3,443
Table 5 - Headcount Enrollment by College, Major & Level
Final Fall Terms
1993 1994 1995
GRADUATE(G) UNCLASSIFIED(N) GRADUATE(G) UNCLASSIFIED(N)
College and Major UG G N Total UG Grad
Adv 
Grad
Pre-
Bacc OC
Post-
Bacc Total UG Grad
Adv 
Grad
Pre-
Bacc OC
Post-
Bacc Total
ENGINEERING
 Aerospace Engineering 174 0 0 174 132 0 0 0 0 0 132 102 0 0 0 0 0 102
 Civil Engineering 272 58 10 340 289 50 14 0 0 2 355 294 44 15 3 0 3 359
 Computer Engineering 283 104 22 409 271 82 9 0 0 5 367 277 67 7 12 0 5 368
 Electrical Engineering 538 198 31 767 483 136 68 0 0 19 706 437 97 62 15 0 15 626
 Environmental Engineering 329 47 17 393 345 44 6 0 0 6 401 315 39 8 4 0 4 370
 Industrial Engineering 105 235 15 355 111 259 48 1 0 6 425 88 228 48 19 0 6 389
 Information Systems 53 0 0 53 30 0 0 0 0 0 30 47 0 0 0 0 0 47
 Mechanical Engineering 361 111 25 497 321 73 26 1 0 4 425 294 64 21 3 0 1 383
 Engineering Technology
   Computer Technology 33 0 0 33 19 0 0 0 0 0 19 4 0 0 0 0 0 4
   Design Technology 95 0 0 95 86 0 0 0 0 0 86 59 0 0 0 0 0 59
   Electronics Technology 149 0 0 149 138 0 0 0 0 0 138 121 0 0 0 0 0 121
   Operations Technology 31 0 0 31 23 0 0 0 0 0 23 30 0 0 0 0 0 30
 Engineering Pending
 (Includes Engr. P.B. Only) 191 0 17 208 230 0 0 0 0 0 230 225 0 0 0 0 1 226
      Total College 2,614 753 137 3,504 2,478 644 171 2 0 42 3,337 2,293 539 161 56 0 35 3,084
HEALTH & PUBLIC AFFAIRS
 Allied Health Sciences
   Communicative Disorders 357 73 29 459 485 149 0 1 0 6 641 577 174 0 1 0 6 758
   Health Information Mgmt. 38 0 0 38 18 0 0 0 0 0 18 25 0 0 0 0 0 25
   Health Information Mgmt Pending17 0 0 17 57 0 0 0 0 0 57 42 0 0 0 0 0 42
   Medical Lab Science 52 0 0 52 50 0 0 0 0 0 50 32 0 0 0 0 0 32
   Medical Lab Pending 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25
   Nursing 88 0 1 89 90 0 0 0 0 0 90 112 25 0 1 0 1 139
   Nursing Pending 319 0 3 322 377 0 0 0 0 0 377 383 0 0 0 0 0 383
   Health Service Admin. 113 0 0 113 165 0 0 0 0 0 165 256 0 0 0 0 0 256
 Allied Health Sciences 
   Radiologic Sciences 38 0 0 38 18 0 0 0 0 0 18 22 0 0 0 0 0 22
   Radiologic Sciences Pending 68 0 0 68 97 0 0 0 0 0 97 95 0 0 0 0 0 95
   Cardiopulminary Science 64 0 0 64 70 0 0 0 0 0 70 66 0 0 0 0 0 66
 Physical Therapy 41 0 0 41 43 0 0 0 0 0 43 46 0 0 0 0 0 46
 Physical Therapy Pending 318 0 0 318 434 0 0 0 0 0 434 431 0 0 0 0 0 431
Table 5 - Headcount Enrollment by College, Major & Level
Final Fall Terms
1993 1994 1995
GRADUATE(G) UNCLASSIFIED(N) GRADUATE(G) UNCLASSIFIED(N)
College and Major UG G N Total UG Grad
Adv 
Grad
Pre-
Bacc OC
Post-
Bacc Total UG Grad
Adv 
Grad
Pre-
Bacc OC
Post-
Bacc Total
HEALTH & PUBLIC AFFAIRS (Continued)
 Molecular Biology/Microbiology 242 8 3 253 313 20 0 0 0 6 339 309 26 0 1 0 0 336
 Health Science 0 63 22 85 0 111 0 0 0 5 116 1 89 0 8 0 12 110
 Health Science Pending 28 0 4 32 27 0 0 0 0 0 27 9 0 0 0 1 0 10
 Criminal Justice 392 0 3 395 490 0 0 3 0 0 493 516 33 0 2 0 1 552
 Legal Studies 386 0 0 386 369 0 0 0 0 0 369 337 0 0 0 0 0 337
 Public Administration 145 170 10 325 157 183 0 0 0 7 347 151 186 0 4 0 0 341
 Social Work 105 28 3 136 84 92 0 0 0 1 177 120 109 0 0 0 13 242
 Social Work Pending 62 0 1 63 102 0 0 0 0 0 102 100 0 0 0 0 0 100
 Und. Maj. (Incl. other AHS) 21 0 0 21 46 0 0 0 0 0 46 64 0 0 0 0 0 64
      Total College 2,894 342 79 3,315 3,492 555 0 4 0 25 4,076 3,719 642 0 17 1 33 4,412
Undecided College & Major 1,019 0 913 1,932 1,206 0 0 53 583 792 2,634 1,149 0 0 80 649 727 2,605
SUS Transient 0 0 19 19 0 0 0 11 0 0 11 0 0 0 17 0 0 17
Transient 1 0 83 84 5 0 0 78 0 0 83 1 0 0 68 0 0 69
TOTAL UNIVERSITY 18,631 3,157 1,743 23,531 19,977 3,143 483 171 586 1,003 25,363 20,677 3,094 501 388 657 1,008 26,325
Source:  UR Reports - Major List
UG = Undergraduate Pre-Bacc = Unclassified, Pre-baccalaureate
Grad = Master's level OC = Off-Campus short form registration post-baccalaureate
Adv Grad = Doctoral & Education Specialist Post-Bacc = Post-baccalaureate
Table 6 - Headcount Enrollment by Ethnic Origin, Discipline, Classification & Year
Final Fall Terms
Discipline\ 1993 1994 1995
    Race UG G N Total UG G N Total UG G N Total
09.0000 - Communications (includes organizational communication, communication, journalism, radio/television)
Afro-American 45 0 2 47 59 1 0 60 51 0 0 51
Hispanic 113 2 0 115 102 3 0 105 115 3 0 118
Am. Indian 7 0 0 7 6 1 0 7 4 1 0 5
Asian 29 2 1 32 38 0 0 38 39 0 0 39
White 868 20 15 903 929 20 2 951 973 25 1 999
Other 11 2 2 15 15 1 0 16 15 0 0 15
Total 1,073 26 20 1,119 1,149 26 2 1,177 1,197 29 1 1,227
11.0000 - Computer and Information Sciences (includes computer science)
Afro-American 32 2 2 36 34 5 0 39 35 10 0 45
Hispanic 32 3 1 36 53 4 1 58 66 4 0 70
Am. Indian 0 0 0 0 2 0 0 2 3 0 0 3
Asian 46 11 4 61 50 13 2 65 61 12 0 73
White 445 73 21 539 460 80 11 551 484 73 3 560
Other 33 56 2 91 25 43 2 70 29 49 2 80
Total 588 145 30 763 624 145 16 785 678 148 5 831
13.0000 - Education (includes curriculum & instruction, educational leadership, instructional tech./media: educational media & instructional systems, school psychology, 
                  exceptional child., special educ., counselor educ., elementary educ., art educ., business educ., English language arts educ., foreign language educ., music educ., physical educ.,
                  reading specialist, science educ., social science educ., technical/vocational educ.)
Afro-American 37 34 28 99 65 45 5 115 90 58 6 154
Hispanic 85 28 22 135 126 36 9 171 152 36 9 197
Am. Indian 7 2 0 9 7 3 0 10 11 3 0 14
Asian 21 8 1 30 33 4 0 37 35 10 0 45
White 1,528 754 219 2,501 1,785 837 74 2,696 1,990 957 112 3,059
Other 3 9 0 12 11 11 0 22 10 9 0 19
Total 1,681 835 270 2,786 2,027 936 88 3,051 0 2,288 1,073 127 3,488
14.0000 - Engineering (includes aerospace engr., civil engr., computer engr., elect. engr., environ. engr., indust. engr., mech. engr.)
Afro-American 106 14 6 126 103 14 3 120 117 18 0 135
Hispanic 266 33 9 308 289 46 11 346 265 43 3 311
Am. Indian 4 1 0 5 7 2 0 9 10 3 0 13
Asian 168 41 15 224 157 55 8 220 153 47 2 202
White 1,630 476 103 2,209 1,538 501 22 2,061 1,405 437 21 1,863
Other 79 188 4 271 88 197 0 285 82 214 3 299
Total 2,253 753 137 3,143 2,182 815 44 3,041 2,032 762 29 2,823
Table 6 - Headcount Enrollment by Ethnic Origin, Discipline, Classification & Year
Final Fall Terms
Discipline\ 1993 1994 1995
    Race UG G N Total UG G N Total UG G N Total
15.0000 - Engineering Technology (includes design tech., information systems tech., computer tech., electronics tech., operations tech.)
Afro-American 22 0 0 22 25 0 0 25 33 0 0 33
Hispanic 34 0 0 34 24 0 0 24 24 0 0 24
Am. Indian 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Asian 12 0 0 12 10 0 0 10 12 0 0 12
White 283 0 0 283 225 0 0 225 187 0 0 187
Other 10 0 0 10 11 0 0 11 5 0 0 5
Total 361 0 0 361 296 0 0 296 261 0 0 261
16.0000 - Foreign Languages (includes foreign language combination, French, Spanish)
Afro-American 5 0 0 5 3 0 0 3 3 0 0 3
Hispanic 20 0 0 20 20 0 0 20 24 0 0 24
Am. Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian 4 0 0 4 2 0 0 2 6 0 0 6
White 44 0 2 46 44 0 0 44 48 0 0 48
Other 3 0 0 3 6 0 0 6 4 0 1 5
Total 76 0 2 78 75 0 0 75 85 0 1 86
22.0000 - Law (includes legal studies)
Afro-American 26 0 0 26 30 0 0 30 34 0 0 34
Hispanic 40 0 0 40 43 0 0 43 38 0 0 38
Am. Indian 1 0 0 1 3 0 0 3 3 0 0 3
Asian 12 0 0 12 17 0 0 17 13 0 0 13
White 306 0 0 306 274 0 0 274 246 0 0 246
Other 1 0 0 1 2 0 0 2 3 0 0 3
Total 386 0 0 386 369 0 0 369 337 0 0 337
23.0000 - Letters (includes English, interpersonal communication (speech))
Afro-American 22 0 0 22 23 0 0 23 22 0 0 22
Hispanic 20 1 1 22 33 1 0 34 35 1 0 36
Am. Indian 1 1 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2
Asian 8 0 0 8 6 0 0 6 5 2 0 7
White 280 51 24 355 297 61 9 367 355 70 1 426
Other 1 1 0 2 4 0 0 4 2 0 1 3
Total 332 54 25 411 365 62 9 436 421 73 2 496
Table 6 - Headcount Enrollment by Ethnic Origin, Discipline, Classification & Year
Final Fall Terms
Discipline\ 1993 1994 1995
    Race UG G N Total UG G N Total UG G N Total
24.0000 - Liberal/General Studies (includes liberal studies, humanities)
Afro-American 104 0 59 163 113 0 84 197 105 0 85 190
Hispanic 156 0 58 214 199 0 86 285 181 0 92 273
Am. Indian 7 0 3 10 7 0 5 12 8 0 6 14
Asian 69 0 23 92 58 0 36 94 56 0 46 102
White 1,374 0 843 2,217 1,599 0 1,279 2,878 1,486 0 1,284 2,770
Other 16 0 30 46 12 0 28 40 13 0 28 41
Total 1,726 0 1,016 2,742 1,988 0 1,518 3,506 1,849 0 1,541 3,390
26.0000 - Biological Sciences (includes biology, botany, molecular biology and microbiology, limnology, zoology)
Afro-American 44 0 1 45 58 0 0 58 68 0 0 68
Hispanic 112 2 0 114 143 3 0 146 154 4 0 158
Am. Indian 3 0 1 4 6 0 0 6 6 0 0 6
Asian 90 0 2 92 106 1 1 108 103 4 0 107
White 614 36 11 661 740 43 7 790 753 46 2 801
Other 9 1 0 10 14 7 0 21 20 8 1 29
Total 872 39 15 926 1,067 54 8 1,129 1,104 62 3 1,169
27.0000 - Mathematics  & Statistics (includes mathematics & mathematical science, statistics & statistical computing)
Afro-American 4 3 1 8 2 5 0 7 2 7 0 9
Hispanic 10 1 0 11 9 1 0 10 7 2 0 9
Am. Indian 1 1 0 2 0 1 0 1 1 1 0 2
Asian 4 2 1 7 4 4 1 9 5 9 0 14
White 56 53 7 116 52 53 3 108 51 49 0 100
Other 0 7 1 8 0 9 1 10 0 7 0 7
Total 75 67 10 152 67 73 5 145 66 75 0 141
38.0000 - Philosophy, Religion & Theology (includes philosophy)
Afro-American 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Hispanic 2 0 0 2 2 0 0 2 1 0 0 1
Am. Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
White 25 0 0 25 22 0 0 22 28 0 0 28
Other 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2
Total 28 0 0 28 26 0 0 26 34 0 0 34
Table 6 - Headcount Enrollment by Ethnic Origin, Discipline, Classification & Year
Final Fall Terms
Discipline\ 1993 1994 1995
    Race UG G N Total UG G N Total UG G N Total
40.0000 - Physical Sciences (includes chemistry, industrial chemistry, physics)
Afro-American 8 0 1 9 9 0 0 9 7 1 0 8
Hispanic 17 0 0 17 18 3 0 21 11 3 0 14
Am. Indian 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian 15 2 1 18 17 4 2 23 12 3 0 15
White 117 26 6 149 126 23 3 152 106 27 1 134
Other 6 31 2 39 8 32 0 40 5 34 0 39
Total 163 60 10 233 178 62 5 245 141 68 1 210
42.0000 - Psychology (includes phychology, clinical psychology, industrial psychology)
Afro-American 59 8 3 70 67 10 1 78 67 5 0 72
Hispanic 113 12 1 126 121 13 2 136 141 15 0 156
Am. Indian 5 1 0 6 8 2 0 10 9 1 0 10
Asian 29 2 0 31 25 1 0 26 24 3 0 27
White 880 127 17 1,024 962 122 9 1,093 981 110 3 1,094
Other 9 3 0 12 15 3 0 18 18 4 0 22
Total 1,095 153 21 1,269 1,198 151 12 1,361 1,240 138 3 1,381
43.0000 - Protective Services (includes criminal justice, forensic science)
Afro-American 47 0 0 47 67 0 0 67 76 3 0 79
Hispanic 32 0 0 32 45 0 0 45 38 2 0 40
Am. Indian 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2
Asian 6 0 0 6 8 0 0 8 9 1 0 10
White 365 0 3 368 433 0 3 436 470 28 2 500
Other 3 0 0 3 3 0 0 3 1 0 0 1
Total 453 0 3 456 557 0 3 560 596 34 2 632
44.0000 - Public Affairs & Services (includes public administration, social work)
Afro-American 46 14 6 66 51 17 1 69 57 19 0 76
Hispanic 34 12 0 46 34 18 0 52 41 10 2 53
Am. Indian 0 2 0 2 2 2 0 4 2 2 0 4
Asian 3 4 2 9 8 5 0 13 6 7 0 13
White 228 162 6 396 246 232 7 485 263 260 12 535
Other 1 4 0 5 2 1 0 3 2 0 0 2
Total 312 198 14 524 343 275 8 626 371 298 14 683
Table 6 - Headcount Enrollment by Ethnic Origin, Discipline, Classification & Year
Final Fall Terms
Discipline\ 1993 1994 1995
    Race UG G N Total UG G N Total UG G N Total
45.0000 - Social Sciences (includes social sciences (interdisciplinary), anthropology, economics, history, political science, sociology)
Afro-American 34 3 1 38 33 1 0 34 41 2 0 43
Hispanic 73 1 2 76 83 5 0 88 82 3 0 85
Am. Indian 2 0 0 2 2 0 0 2 3 0 0 3
Asian 18 0 1 19 23 0 1 24 17 1 0 18
White 559 74 28 661 559 95 6 660 564 80 1 645
Other 11 1 1 13 18 2 0 20 8 3 0 11
Total 697 79 33 809 718 103 7 828 715 89 1 805
50.0000 - Visual and Performing Arts (includes art, theatre, music and motion picture technology )
Afro-American 25 0 0 25 18 0 0 18 32 0 0 32
Hispanic 62 0 1 63 61 0 0 61 91 0 0 91
Am. Indian 4 0 0 4 5 0 0 5 4 0 0 4
Asian 29 0 2 31 36 0 0 36 42 0 0 42
White 529 0 23 552 528 0 5 533 649 0 3 652
Other 8 0 1 9 14 0 1 15 17 0 0 17
Total 657 0 27 684 662 0 6 668 835 0 3 838
51.0000 - Health Sciences (includes radiologic sciences, medical laboratory sciences, cardiopulmonary sciences, communicative disorders, health sciences,
         medical record administration, nursing, and public health)
Afro-American 115 4 3 122 142 13 0 155 177 19 0 196
Hispanic 138 7 2 147 190 14 1 205 202 20 2 224
Am. Indian 7 0 0 7 7 0 0 7 8 0 0 8
Asian 72 0 1 73 108 3 1 112 119 6 0 125
White 1,213 122 52 1,387 1,507 229 9 1,745 1,658 265 4 1,927
Other 17 3 1 21 23 1 1 25 22 3 0 25
Total 1,562 136 59 1,757 1,977 260 12 2,249 2,186 313 6 2,505
52.0000 - Business and Management (includes bus. admin., accounting, finance, management, economics, hospitality mgmt., marketing, taxation)
Afro-American 200 13 1 214 202 21 1 224 210 18 0 228
Hispanic 349 26 1 376 359 36 1 396 413 34 0 447
Am. Indian 11 1 0 12 11 3 0 14 14 2 0 16
Asian 211 24 3 238 215 26 3 244 227 31 0 258
White 3,330 521 38 3,889 3,178 542 10 3,730 3,217 598 8 3,823
Other 140 27 8 175 144 36 2 182 160 55 1 216
Total 4,241 612 51 4,904 4,109 664 17 4,790 4,241 738 9 4,988
Table 6 - Headcount Enrollment by Ethnic Origin, Discipline, Classification & Year
Final Fall Terms
Discipline\ 1993 1994 1995
    Race UG G N Total UG G N Total UG G N Total
UNIVERSITY TOTAL
Afro-American 982 95 114 1,191 1,105 132 95 1,332 1,227 160 91 1,478
Hispanic 1,708 128 98 1,934 1,954 183 111 2,248 2,081 180 108 2,369
Am. Indian 60 10 4 74 77 14 5 96 91 13 6 110
Asian 846 96 57 999 921 116 55 1,092 946 136 48 1,130
White 14,674 2,495 1,418 18,587 15,504 2,838 1,459 19,801 15,914 3,025 1,458 20,397
Other 361 333 52 746 416 343 35 794 418 386 37 841
Total 18,631 3,157 1,743 23,531 19,977 3,626 1,760 25,363 20,677 3,900 1,748 26,325
UG = Undergraduate;  G = Graduate;  N = Unclassified and Postbaccalaureate Source:  OCR B-2 Reports
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Table 7 - Headcount Enrollment by Site, Year and Level
Final Fall Terms
1993 1994 1995
Campus UG G AG Uncl PB TOTAL UG G AG Uncl PB TOTAL UG G AG Uncl PB TOTAL
Brevard 747 160 2 65 66 1,040 693 169 3 25 73 963 724 172 1 13 69 979
Brevard/Main 275 51 3 9 8 346 296 67 5 2 8 378 420 114 4 1 13 552
  Total 1,022 211 5 74 74 1,386 989 236 8 27 81 1,341 1,144 286 5 14 82 1,531
Daytona 505 95 3 59 48 710 530 107 1 22 69 729 561 131 10 31 33 766
Daytona/Main 124 46 1 7 3 181 136 32 2 0 5 175 183 64 9 2 9 267
  Total 629 141 4 66 51 891 666 139 3 22 74 904 744 195 19 33 42 1,033
South Orlando 44 33 1 31 11 120 15 21 0 33 15 84 9 19 1 11 10 50
South/Main 82 6 1 0 0 89 22 12 2 0 3 39 27 35 2 7 2 73
  Total 126 39 2 31 11 209 37 33 2 33 18 123 36 54 3 18 12 123
Off Campus 80 203 6 301 65 655 145 246 3 484 134 1,012 116 249 8 559 112 1,044
Main Campus 16,826 2,103 399 608 454 20,390 18,140 2,489 467 191 696 21,983 18,637 2,606 474 221 656 22,594
Main/Centers 481 103 5 16 11 616 454 111 9 2 16 592 630 213 15 10 24 892
  Total 17,307 2,206 404 624 465 21,006 18,594 2,600 476 193 712 22,575 19,267 2,819 489 231 680 23,486
UNIVERSITY
TOTAL 18,683 2,697 416 1,080 655 23,531 19,977 3,143 483 757 1,003 25,363 20,677 3,390 509 845 904 26,325
UG = Undergraduate
G = Graduate
AG = Advanced Graduate
Uncl = Unclassified Source:  Center Headcount UR Reports
PB = Post-baccalaureate non-degree
Table 10- Feeder High Schools
Top High Schools of Entering Freshmen - Fall Terms
1993 1994 1995
Rank School # Enrolled Rank School # Enrolled Rank School # Enrolled
01 Lake Howell High School 65 01 Lake Howell High School 58 01 Oviedo High School 63
02 Oviedo High School 59 02 University High School 56 02 Lake Howell High School 57
03 Dr. Phillips High School 42 03 Oviedo High School 53 03 University High School 43
04 Winter Park High School 40 04 Dr. Phillips High School 49 04 Boone High School 38
05 Lake Mary High School 39 05 Lake Mary High School 48 05 Lake Mary High School 37
06 Lyman High School 35 06 Winter Park High School 47 06 Dr. Phillips High School 34
07 University High School 34 07 Lake Brantley High School 38 07 Winter Park High School 30
08 Bishop Moore High School 32 08 Boone High School 36 08 Wellington High School 29
09 Lake Brantley High School 30 09 Lyman High School 31 09 Taravella High School 28
10 Boone High School 26 10 Colonial High School 29 10 Lake Brantley High School 25
11 Oak Ridge High School 23 11 Cypress Creek High School 26 11 Colonial High School 22
12 Palm Bay High School 22 12 Taravella High School 26 12 Lyman High School 21
12 Cypress Lake High School 22 13 Seminole High School 25 12 Deltona High School 21
13 Deltona High School 21 14 Bishop Moore High School 24 13 Merritt Island High School 20
13 Colonial High School 21 15 Gateway High School 23 13 Martin County High School 20
13 Edgewater High School 21 16 Sarasota High School 22 14 Vero Beach High School 19
14 Titusville High School 20 16 Deltona High School 22 15 Countryside High School 18
15 Gateway High School 18 17 Wellington High School 20 15 Oak Ridge High School 18
16 Jupiter High School 17 17 Oak Ridge High School 20 15 Barron Collier High School 18
16 Merritt Island High School 17 18 Maynard Evans High 19 16 St. Thomas Aquinas High 17
16 Coconut Creek High School 17 19 Vero Beach High School 18 17 Manatee High School 16
17 Maynard Evans High 16 20 Cypress Lake High School 17 17 Titusville High School 16
18 St. Cloud High School 15 20 Venice High School 17 17 Gateway High School 16
18 Sarasota High School 15 20 Osceola High School 17 17 Bishop Moore High School 16
18 Osceola High School 15 21 Jupiter High School 16 17 William T. Dwyer High 16
19 Seabreeze High School 14 21 Martin County High School 16 18 Piper High School 15
19 Central Catholic High 14 21 Edgewater High School 16 18 Seminole High School 15
20 South Fork High School 13 21 Marjory Stoneman Douglas 16 18 Spanish River High School 15
21 West Orange High School 16 18 Atlantic High School 15
Table 11 - Florida Public Community College Students
New Undergraduate Transfers* to UCF - Final Fall Terms
1993 1994 1995
Community College Fresh Soph Junr Senr Total Fresh Soph Junr Senr Total Fresh Soph Junr Senr Total
Brevard Community College 4 39 265 119 427 0 33 249 86 368 1 56 294 110 461
Broward Community College 2 10 44 5 61 1 5 31 5 42 0 9 42 5 56
Central Florida Community College 0 2 24 1 27 0 8 23 5 36 0 8 28 10 46
Chipola Jr. College 0 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 2 0 3
Daytona Beach Community College 4 30 203 68 305 3 45 151 75 274 0 64 138 67 269
Edison Community College 2 12 49 12 75 5 19 45 4 73 0 27 53 8 88
Florida Community College at 
Jacksonville 0 2 21 9 32 4 6 19 6 35 0 6 16 8 30
Florida Keys Community College 0 1 1 0 2 0 1 6 2 9 0 0 4 0 4
Gulf Coast Community College 0 2 5 4 11 0 2 5 3 10 0 2 5 3 10
Hillsborough Community College 0 10 27 6 43 0 6 11 9 26 1 10 20 5 36
Indian River Community College 2 11 70 13 96 1 8 60 15 84 0 7 77 11 95
Lake City Community College 1 1 2 3 7 0 0 1 0 1 0 0 4 2 6
Lake Sumter Community College 1 5 42 6 54 1 2 16 8 27 0 1 33 8 42
Manatee Jr. College 4 10 44 8 66 1 22 44 5 72 0 11 39 10 60
Miami-Dade Community College 0 5 29 6 40 0 7 34 5 46 1 15 30 1 47
North Florida Jr. College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Okaloosa-Walton Jr. College 1 0 9 1 11 0 1 6 1 8 0 1 3 2 6
Palm Beach Jr. College 2 11 40 7 60 4 14 48 8 74 2 17 44 5 68
Pasco-Hernando Community College 0 4 9 1 14 1 2 11 1 15 0 5 11 2 18
Pensacola Jr. College 0 0 6 1 7 0 3 9 0 12 0 1 6 1 8
Polk Community College 1 7 34 3 45 2 6 30 5 43 0 9 33 3 45
Santa Fe Community College 1 6 22 18 47 2 11 31 13 57 0 10 37 17 64
Seminole Community College 1 32 155 27 215 4 30 142 43 219 1 52 160 48 261
Table 11 - Florida Public Community College Students
New Undergraduate Transfers* to UCF - Final Fall Terms
1993 1994 1995
Community College Fresh Soph Junr Senr Total Fresh Soph Junr Senr Total Fresh Soph Junr Senr Total
South Florida Jr. College 0 4 5 0 9 0 1 4 1 6 0 1 9 2 12
St. Johns River Community College 0 2 5 1 8 0 1 7 3 11 0 1 5 1 7
St. Petersburg Jr. College 2 13 56 12 83 1 10 67 7 85 1 21 67 8 97
Tallahassee Community College 0 1 20 4 25 0 1 9 0 10 0 2 13 4 19
Valencia Community College 3 121 473 115 712 8 130 456 80 674 0 169 472 120 761
TOTAL ENROLLMENT 31 341 1,662 450 2,484 38 374 1,516 390 2,318 7 506 1,648 461 2,622
*Note: Last institution attended was a Florida Public Community College. Source:  Geographic Report
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Table 12 - Headcount Enrollment by Initial County
All Students by Fall Term and Gender
1993 1994 1995
COUNTY Male Female Total Male Female Total Male Female Total
(Residency Status: F, T, R)
Alachua 78 52 130 75 53 128 71 68 139
Baker 0 1 1 0 0 0 1 0 1
Bay 27 15 42 34 10 44 25 16 41
Bradford 1 1 2 1 1 2 1 3 4
Brevard 1,619 1,737 3,356 1,562 1,795 3,357 1,483 1,782 3,265
Broward 226 284 510 293 362 655 399 442 841
Charlotte 44 52 96 44 49 93 48 59 107
Citrus 33 38 71 39 37 76 41 36 77
Clay 27 25 52 32 29 61 26 32 58
Collier 70 67 137 88 77 165 80 90 170
Columbia 11 5 16 7 5 12 7 7 14
Dade 167 136 303 204 163 367 249 203 452
DeSoto 4 5 9 6 5 11 6 2 8
Dixie 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Duval 109 80 189 120 90 210 112 108 220
Escambia 28 14 42 22 19 41 25 16 41
Flagler 34 44 78 30 45 75 43 56 99
Franklin 1 0 1 1 1 2 1 0 1
Gadsden 2 0 2 3 0 3 3 1 4
Gilchrist 2 0 2 1 1 2 1 0 1
Gulf 4 1 5 2 3 5 3 1 4
Hamilton 0 2 2 0 1 1 0 3 3
Hardee 3 3 6 3 0 3 5 0 5
Hendry 20 17 37 19 14 33 16 13 29
Hernando 25 30 55 35 34 69 51 32 83
Highlands 28 35 63 27 39 66 25 38 63
Hillsborough 117 144 261 170 173 343 212 227 439
Holmes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indian River 81 90 171 91 104 195 89 107 196
Jackson 2 1 3 5 1 6 4 1 5
LaFayette 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Table 12 - Headcount Enrollment by Initial County
All Students by Fall Term and Gender
1993 1994 1995
COUNTY Male Female Total Male Female Total Male Female Total
Lake 134 204 338 148 204 352 153 245 398
Lee 144 147 291 187 179 366 164 201 365
Leon 18 29 47 22 45 67 25 53 78
Levy 2 2 4 6 2 8 6 2 8
Liberty 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Madison 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Manatee 47 54 101 58 69 127 80 64 144
Marion 62 65 127 65 73 138 71 97 168
Martin 97 76 173 86 72 158 105 78 183
Monroe 19 13 32 22 23 45 25 29 54
Nassau 5 2 7 1 1 2 6 2 8
Okaloosa 25 21 46 25 25 50 19 31 50
Okeechobee 19 28 47 22 35 57 19 37 56
Orange 3,343 3,652 6,995 3,492 3,858 7,350 3,334 3,948 7,282
Osceola 255 270 525 271 281 552 269 323 592
Palm Beach 232 247 479 284 329 613 366 428 794
Pasco 57 68 125 62 70 132 69 84 153
Pinellas 277 268 545 290 333 623 356 378 734
Polk 165 174 339 177 192 369 180 194 374
Putnam 13 13 26 8 17 25 11 12 23
Santa Rosa 5 9 14 8 15 23 5 12 17
Sarasota 107 107 214 153 148 301 166 153 319
Seminole 1,627 1,945 3,572 1,651 2,026 3,677 1,653 2,021 3,674
St. Johns 20 18 38 26 20 46 31 24 55
St. Lucie 108 107 215 108 106 214 110 127 237
Sumter 7 9 16 9 9 18 14 13 27
Suwanee 3 3 6 3 4 7 2 4 6
Taylor 2 0 2 0 1 1 1 3 4
Union 0 2 2 1 1 2 2 2 4
Volusia 698 919 1,617 716 1,047 1,763 722 1,076 1,798
Wakulla 0 0 0 1 1 2 1 1 2
Walton 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Table 12 - Headcount Enrollment by Initial County
All Students by Fall Term and Gender
1993 1994 1995
COUNTY Male Female Total Male Female Total Male Female Total
Non-Florida County 215 178 393 228 193 421 248 221 469
Total Florida 10,472 11,510 21,982 11,045 12,491 23,536 11,241 13,206 24,447
Total Non-Florida 
(Residency Status N, A) 893 656 1,549 1,006 821 1,827 1,036 842 1,878
TOTAL ENROLLMENT 11,365 12,166 23,531 12,051 13,312 25,363 12,277 14,048 26,325
F - Florida Resident Source:  Geographic Report
T - Temporary Florida Resident
R - Resident Alien
N - Non-Florida Resident
A - Alien
Table 13 - Geographic Distribution of Headcount Enrollment by State
All Students - Final Fall Terms
1993 1994 1995
State Male Female Total Male Female Total Male Female Total
Alabama 8 2 10 8 6 14 4 9 13
Alaska 1 0 1 1 1 2 0 0 0
Arizona 0 2 2 0 1 1 0 1 1
Arkansas 2 1 3 1 0 1 0 0 0
California 5 10 15 3 7 10 6 6 12
Colorado 5 4 9 8 5 13 3 6 9
Connecticut 7 11 18 13 11 24 14 12 26
Delaware 2 2 4 2 2 4 1 1 2
District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florida ("F's" & "R's") 10,472 11,510 21,982 11,045 12,491 23,536 11,257 13,218 24,475
Georgia 16 6 22 18 7 25 15 7 22
Hawaii 2 0 2 1 1 2 1 0 1
Idaho 0 0 0 1 0 1 0 1 1
Illinois 9 18 27 9 22 31 19 20 39
Indiana 5 8 13 8 6 14 2 13 15
Iowa 1 2 3 1 0 1 0 0 0
Kansas 1 4 5 4 2 6 4 0 4
Kentucky 3 2 5 3 4 7 4 7 11
Louisiana 2 4 6 4 6 10 8 9 17
Maine 2 4 6 1 4 5 2 2 4
Maryland 10 5 15 16 9 25 11 10 21
Massachusetts 19 15 34 23 13 36 20 18 38
Michigan 8 8 16 11 17 28 17 18 35
Minnesota 2 3 5 1 7 8 6 6 12
Mississippi 0 2 2 0 4 4 0 3 3
Missouri 6 6 12 11 3 14 7 5 12
Montana 0 3 3 0 2 2 1 1 2
Nebraska 0 4 4 0 1 1 0 2 2
Nevada 0 2 2 0 0 0 0 0 0
New Hampshire 3 2 5 3 1 4 6 2 8
New Jersey 34 22 56 38 48 86 39 49 88
New Mexico 1 1 2 0 0 0 0 0 0
New York 42 44 86 58 72 130 73 79 152
North Carolina 1 3 4 2 3 5 2 4 6
North Dakota 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Table 13 - Geographic Distribution of Headcount Enrollment by State
All Students - Final Fall Terms
1993 1994 1995
State Male Female Total Male Female Total Male Female Total
Ohio 7 10 17 22 26 48 15 22 37
Oklahoma 2 1 3 0 1 1 0 1 1
Oregon 1 3 4 3 1 4 3 1 4
Pennsylvania 10 18 28 23 30 53 15 27 42
Rhode Island 1 3 4 5 2 7 0 2 2
South Carolina 7 4 11 4 6 10 5 4 9
South Dakota 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Tennessee 1 4 5 1 5 6 3 6 9
Texas 9 8 17 5 7 12 3 5 8
Utah 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Vermont 2 3 5 3 4 7 2 1 3
Virginia 14 11 25 11 16 27 13 16 29
Washington 2 1 3 2 3 5 2 0 2
West Virginia 3 1 4 5 1 6 5 3 8
Wisconsin 4 5 9 13 23 36 11 9 20
Wyoming 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Florida: Non-resident 
& territories* 180 162 342 129 153 282 118 165 283
Foreign Student 453 221 674 531 277 808 559 277 836
TOTAL ENROLLMENT 11,365 12,166 23,531 12,051 13,312 25,363 12,277 14,048 26,325
U.S. Non-Florida 440 435 875 475 544 1,019 461 553 1,014
Total Non-Florida 893 656 1,549 1,006 821 1,827 1,020 830 1,850
 *Add "Florida" line and "Non-US resident" line Source:  Geographic Report
Table 14 - First-Time-In-College (FTIC's) Attrition and Retention
Full-Time and Part-Time Combined by Academic Year
% Graduated/Completed Program After...... % Graduated or Enrolled After......
AY Entrants 4 Yrs. 5 Yrs. 6 Yrs. 4 Yrs. 5 Yrs. 6 Yrs.
1985-86 1,343       13.3% 31.6% 39.6% 48.6% 46.8% 46.8%
1986-87 1,285       20.5% 39.0% 46.6% 55.6% 54.4% 53.5%
1987-88 1,461       16.0% 37.4% 47.5% 56.9% 56.1% 56.2%
1988-89 1,465       19.5% 43.2% 50.8% 58.5% 58.1% 58.2%
1989-90 1,538       20.5% 41.8% 50.7% 58.0% 58.6% 58.6%
1990-91 1,547       21.5% 42.3% 51.3% 59.7% 58.8% 59.3%
1991-92 1,820       19.9% 41.6% 56.4% 56.0%
1992-93 1,599       22.1% 57.4%
1993-94 2,160       
1994-95 2,464       
1995-96 2,707       
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Table 15 -Florida Community College AA/AS Recipients Attrition and Retention
Full-Time and Part-Time Combined by Academic Year
% Graduated/Completed Program After...... % Graduated or Enrolled After......
AY Entrants 2 Yrs. 3 Yrs. 4 Yrs. 5 Yrs. 6 Yrs. 2 Yrs. 3 Yrs. 4 Yrs. 5 Yrs. 6 Yrs.
1985-86 1,790        19.1% 43.1% 54.1% 59.2% 61.8% 64.3% 65.6% 66.1% 66.7% 66.6%
1986-87 1,941        21.3% 47.5% 58.8% 65.1% 67.3% 73.1% 72.1% 72.3% 71.9% 71.7%
1987-88 2,036        22.5% 48.4% 59.2% 64.3% 67.1% 72.8% 71.3% 70.6% 71.1% 71.4%
1988-89 2,462        24.2% 51.5% 61.2% 65.7% 68.6% 74.5% 71.7% 71.9% 71.7% 72.1%
1989-90 2,996        23.0% 51.2% 62.1% 66.1% 69.0% 73.6% 71.5% 71.7% 72.1% 72.5%
1990-91 3,235        21.9% 50.6% 62.3% 66.7% 70.3% 73.0% 71.1% 71.8% 72.2% 73.0%
1991-92 3,195        23.6% 52.5% 64.4% 68.9% 74.5% 72.8% 72.8% 74.1%
1992-93 3,687        26.9% 54.4% 65.4% 74.5% 72.7% 73.7%
1993-94 3,227        30.6% 58.9% 76.1% 75.6%
1994-95 2,898        29.9% 76.2%
1995-96 2,978        
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Table 16 -Florida Community College Transfers - No AA/AS - Attrition and Retention
Full-Time and Part-Time Combined by Academic Year
% Graduated/Completed Program After...... % Graduated or Enrolled After......
AY Entrants 2 Yrs. 3 Yrs. 4 Yrs. 5 Yrs. 6 Yrs. 2 Yrs. 3 Yrs. 4 Yrs. 5 Yrs. 6 Yrs.
1985-86 449           9.4% 22.5% 35.2% 39.6% 42.3% 48.1% 45.7% 44.3% 43.9% 44.8%
1986-87 355           9.6% 24.2% 36.3% 42.8% 45.1% 55.2% 50.1% 47.3% 48.2% 48.2%
1987-88 222           9.9% 23.9% 35.1% 41.4% 42.3% 51.4% 50.5% 46.4% 46.8% 45.9%
1988-89 190           11.1% 26.3% 34.2% 40.0% 42.6% 51.6% 48.4% 47.4% 46.8% 47.4%
1989-90 366           7.1% 19.7% 30.6% 37.4% 41.8% 48.9% 45.1% 42.3% 43.2% 43.7%
1990-91 438           8.0% 29.7% 39.7% 45.7% 47.3% 53.2% 50.9% 47.9% 49.1% 49.5%
1991-92 382           12.0% 25.9% 35.9% 42.4% 51.3% 44.8% 46.9% 49.7%
1992-93 645           11.8% 28.1% 41.1% 54.4% 51.3% 52.9%
1993-94 1,064        13.5% 37.0% 60.6% 59.9%
1994-95 1,202        13.6% 62.5%
1995-96 1,284        
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Table 17 - Other Transfers Attrition and Retention
Full-Time and Part-Time Combined by Academic Year
% Graduated/Completed Program After...... % Graduated or Enrolled After......
AY Entrants 1 Yr. 2 Yrs. 3 Yrs. 4 Yrs. 5 Yrs. 6 Yrs. 1 Yr. 2 Yrs. 3 Yrs. 4 Yrs. 5 Yrs. 6 Yrs.
1985-86 1,167        1.8% 15.5% 32.0% 41.6% 46.2% 48.3% 60.8% 54.8% 54.0% 52.8% 53.0% 52.9%
1986-87 951           3.0% 15.9% 31.9% 41.5% 48.9% 50.6% 61.6% 55.7% 53.9% 53.2% 53.5% 53.5%
1987-88 909           2.3% 16.7% 35.9% 45.1% 49.9% 53.0% 64.8% 57.5% 56.0% 55.1% 55.6% 55.6%
1988-89 695           3.6% 22.4% 42.9% 53.8% 58.4% 60.4% 70.6% 64.7% 63.5% 62.7% 63.3% 63.3%
1989-90 1,010        2.6% 17.1% 36.0% 48.4% 53.3% 57.4% 66.7% 59.9% 59.2% 58.6% 59.6% 60.2%
1990-91 825           2.2% 20.6% 41.3% 51.8% 58.4% 36.4% 69.9% 63.6% 62.1% 62.1% 62.5% 39.0%
1991-92 221           2.7% 21.3% 41.2% 53.4% 58.4% 71.5% 63.3% 60.2% 62.0% 61.5%
1992-93 455           2.4% 19.1% 41.1% 54.5% 70.3% 65.3% 60.4% 61.1%
1993-94 940           1.7% 15.6% 35.6% 69.4% 57.7% 55.9%
1994-95 1,119        2.1% 16.5% 65.6% 58.4%
1995-96 992           1.7% 66.8%
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Table 18 - Summary of Semester Student Credit Hours (SCH's)
By College, Discipline, Level, Semester and Year
AY 1993-94 AY 1994-95 AY 1995-96
COLLEGE/ Summer Fall Spring Summer Fall Spring Summer Fall Spring
   Discipline SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's
ARTS & SCIENCES
 Biological Sciences
  Lower 1,020.0 3,500.0 3,256.0 592.0 3,656.0 3,360.0 492.0 3,605.0 3,237.0
  Upper 230.0 2,414.0 2,128.0 446.0 2,842.0 2,640.0 963.0 3,045.0 2,326.0
  Graduate 46.0 175.0 195.0 55.0 257.0 182.0 6.0 70.0 312.0
  Thesis/Diss. 17.0 44.0 34.0 21.0 27.0 32.0 17.0 34.0 37.0
   TOTAL 1,313.0 6,133.0 5,613.0 1,114.0 6,782.0 6,214.0 1,478.0 6,754.0 5,912.0
 Communication
  Lower 339.0 2,874.0 2,436.0 345.0 2,934.0 2,619.0 708.0 3,180.0 3,249.0
  Upper 1,596.0 7,779.0 7,692.0 1,910.0 7,976.0 7,941.0 1,843.0 8,841.0 8,497.0
  Graduate 24.0 99.0 84.0 60.0 81.0 75.0 24.0 123.0 95.0
  Thesis/Diss. 11.0 24.0 7.0 11.0 12.0 7.0 9.0 10.0 29.0
   TOTAL 1,970.0 10,776.0 10,219.0 2,326.0 11,003.0 10,642.0 2,584.0 12,154.0 11,870.0
 Computer Science
  Lower 498.0 2,619.0 2,673.0 741.0 3,219.0 3,534.0 741.0 4,246.0 4,530.0
  Upper 2,111.0 3,828.0 3,796.0 1,721.0 3,914.0 3,873.0 2,029.0 3,825.0 3,829.0
  Graduate 190.0 883.0 794.0 123.0 897.0 786.0 119.0 736.0 740.0
  Thesis/Diss. 2.0 8.0 6.0 8.0 18.0 22.0 61.0 89.0 61.0
   TOTAL 2,801.0 7,338.0 7,269.0 2,593.0 8,048.0 8,215.0 2,950.0 8,896.0 9,160.0
 Art
  Lower 78.0 1,357.0 1,422.0 0.0 2,178.0 1,437.0 168.0 1,992.0 1,719.0
  Upper 344.0 1,908.0 1,795.0 441.0 2,095.0 1,892.0 303.0 2,127.0 2,111.0
  Graduate 9.0 18.0 42.0 4.0 21.0 27.0 3.0 3.0 3.0
  Thesis/Diss. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
   TOTAL 431.0 3,283.0 3,259.0 445.0 4,294.0 3,356.0 474.0 4,122.0 3,833.0
 Music
  Lower 262.0 902.0 817.0 266.0 1,101.0 1,017.0 333.0 1,091.0 1,029.0
  Upper 7.0 964.0 720.0 16.0 1,154.0 895.0 13.0 1,265.0 882.0
  Graduate 0.0 10.0 10.0 0.0 9.0 11.0 2.0 8.0 12.0
  Thesis/Diss. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
   TOTAL 269.0 1,876.0 1,547.0 282.0 2,264.0 1,923.0 348.0 2,364.0 1,923.0
Table 18 - Summary of Semester Student Credit Hours (SCH's)
By College, Discipline, Level, Semester and Year
AY 1993-94 AY 1994-95 AY 1995-96
COLLEGE/ Summer Fall Spring Summer Fall Spring Summer Fall Spring
   Discipline SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's
 Theater
  Lower 168.0 1,586.0 1,138.0 150.0 1,691.0 1,489.0 210.0 2,077.0 1,362.0
  Upper 7.0 490.0 501.0 58.0 579.0 582.0 127.0 623.0 724.0
  Graduate 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Thesis/Diss. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
   TOTAL 175.0 2,076.0 1,639.0 208.0 2,270.0 2,071.0 337.0 2,700.0 2,086.0
 Foreign Languages
  Lower 794.0 6,438.0 5,556.0 754.0 6,488.0 6,009.0 1,656.0 6,942.0 6,532.0
  Upper 6.0 915.0 962.0 303.0 991.0 1,161.0 380.0 1,149.0 1,065.0
  Graduate 6.0 3.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 27.0 39.0
  Thesis/Diss. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
   TOTAL 806.0 7,356.0 6,518.0 1,063.0 7,479.0 7,170.0 2,036.0 8,118.0 7,636.0
 English
  Lower 768.0 6,981.0 5,775.0 675.0 8,189.0 6,670.0 1,203.0 8,354.0 6,841.0
  Upper 1,479.0 5,471.0 4,941.0 1,229.0 4,767.0 4,988.0 1,517.0 4,723.0 5,151.0
  Graduate 54.0 470.0 360.0 213.0 409.0 382.0 103.0 449.0 488.0
  Thesis/Diss. 16.0 21.0 33.0 13.0 20.0 28.0 18.0 21.0 19.0
   TOTAL 2,317.0 12,943.0 11,109.0 2,130.0 13,385.0 12,068.0 2,841.0 13,547.0 12,499.0
 Hum/Phil/Rel
  Lower 279.0 2,886.0 3,126.0 174.0 3,006.0 2,529.0 567.0 2,938.0 3,487.0
  Upper 465.0 1,522.0 1,907.0 857.0 1,760.0 2,082.0 671.0 1,615.0 2,118.0
  Graduate 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0
  Thesis/Diss. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
   TOTAL 744.0 4,408.0 5,033.0 1,031.0 4,769.0 4,611.0 1,238.0 4,556.0 5,605.0
 Mathematics
  Lower 732.0 4,776.0 3,198.0 840.0 5,862.0 3,642.0 1,065.0 6,369.0 3,669.0
  Upper 1,656.0 5,920.0 4,722.0 1,449.0 5,270.0 4,517.0 1,387.0 5,002.0 4,384.0
  Graduate 216.0 329.0 234.0 178.0 347.0 310.0 125.0 321.0 326.0
  Thesis/Diss. 4.0 13.0 9.0 0.0 15.0 15.0 6.0 12.0 14.0
   TOTAL 2,608.0 11,038.0 8,163.0 2,467.0 11,494.0 8,484.0 2,583.0 11,704.0 8,393.0
Table 18 - Summary of Semester Student Credit Hours (SCH's)
By College, Discipline, Level, Semester and Year
AY 1993-94 AY 1994-95 AY 1995-96
COLLEGE/ Summer Fall Spring Summer Fall Spring Summer Fall Spring
   Discipline SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's
 Statistics
  Lower 183.0 1,059.0 942.0 189.0 1,293.0 1,035.0 216.0 1,026.0 930.0
  Upper 1,032.0 2,763.0 2,255.0 798.0 2,334.0 1,911.0 822.0 2,290.0 1,929.0
  Graduate 33.0 168.0 183.0 33.0 147.0 231.0 24.0 141.0 234.0
  Thesis/Diss. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
   TOTAL 1,248.0 3,990.0 3,380.0 1,020.0 3,774.0 3,177.0 1,062.0 3,457.0 3,093.0
 Chemistry
  Lower 905.0 4,324.0 4,416.0 907.0 4,893.0 4,476.0 873.0 4,721.0 4,004.0
  Upper 338.0 1,506.0 1,813.0 870.0 1,915.0 1,896.0 828.0 2,099.0 2,476.0
  Graduate 43.0 91.0 145.0 76.0 93.0 92.0 39.0 97.0 103.0
  Thesis/Diss. 11.0 22.0 21.0 10.0 22.0 27.0 9.0 30.0 30.0
   TOTAL 1,297.0 5,943.0 6,395.0 1,863.0 6,923.0 6,491.0 1,749.0 6,947.0 6,613.0
 Physics
  Lower 222.0 1,483.0 1,854.0 353.0 1,815.0 1,995.0 533.0 2,226.0 2,381.0
  Upper 663.0 3,221.0 3,131.0 722.0 3,185.0 3,283.0 965.0 3,102.0 3,095.0
  Graduate 183.0 200.0 216.0 186.0 164.0 190.0 171.0 214.0 261.0
  Thesis/Diss. 15.0 37.0 48.0 15.0 19.0 24.0 20.0 23.0 45.0
   TOTAL 1,083.0 4,941.0 5,249.0 1,276.0 5,183.0 5,492.0 1,689.0 5,565.0 5,782.0
 Psychology
  Lower 381.0 2,926.0 2,252.0 390.0 3,063.0 2,204.0 403.0 3,063.0 2,387.0
  Upper 3,557.0 9,500.0 9,952.0 3,568.0 10,930.0 10,948.0 3,871.0 10,810.0 10,931.0
  Graduate 64.0 731.0 788.0 102.0 682.0 733.0 113.0 642.0 580.0
  Thesis/Diss. 72.0 160.0 110.0 41.0 129.0 98.0 56.0 110.0 88.0
   TOTAL 4,074.0 13,317.0 13,102.0 4,101.0 14,804.0 13,983.0 4,443.0 14,625.0 13,986.0
 History
  Lower 360.0 5,285.0 5,016.0 570.0 5,907.0 5,847.0 513.0 6,444.0 6,339.0
  Upper 487.0 1,602.0 1,526.0 256.0 1,383.0 1,527.0 678.0 1,796.0 1,573.0
  Graduate 15.0 153.0 195.0 45.0 204.0 223.0 72.0 240.0 204.0
  Thesis/Diss. 12.0 38.0 34.0 8.0 14.0 32.0 17.0 31.0 37.0
   TOTAL 874.0 7,078.0 6,771.0 879.0 7,508.0 7,629.0 1,280.0 8,511.0 8,153.0
Table 18 - Summary of Semester Student Credit Hours (SCH's)
By College, Discipline, Level, Semester and Year
AY 1993-94 AY 1994-95 AY 1995-96
COLLEGE/ Summer Fall Spring Summer Fall Spring Summer Fall Spring
   Discipline SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's
 Political Science
  Lower 597.0 2,757.0 3,036.0 810.0 3,429.0 3,021.0 1,185.0 3,585.0 3,510.0
  Upper 1,138.0 2,802.0 2,606.0 1,129.0 3,367.0 2,883.0 1,101.0 3,329.0 3,145.0
  Graduate 21.0 144.0 105.0 30.0 114.0 105.0 30.0 105.0 105.0
  Thesis/Diss. 17.0 16.0 14.0 9.0 18.0 15.0 4.0 22.0 10.0
   TOTAL 1,773.0 5,719.0 5,761.0 1,978.0 6,928.0 6,024.0 2,320.0 7,041.0 6,770.0
 Sociology
  Lower 678.0 2,184.0 2,187.0 408.0 2,838.0 2,436.0 579.0 3,630.0 1,869.0
  Upper 988.0 4,505.0 4,315.0 1,377.0 4,790.0 5,287.0 1,773.0 5,152.0 5,040.0
  Graduate 81.0 139.0 108.0 77.0 117.0 60.0 45.0 51.0 52.0
  Thesis/Diss. 16.0 18.0 14.0 9.0 4.0 18.0 8.0 2.0 9.0
   TOTAL 1,763.0 6,846.0 6,624.0 1,871.0 7,749.0 7,801.0 2,405.0 8,835.0 6,970.0
TOTAL ARTS & SCIENCES
  Lower 8,264.0 53,937.0 49,100.0 8,164.0 61,562.0 53,320.0 11,445.0 65,489.0 57,075.0
  Upper 16,104.0 57,110.0 54,762.0 17,150.0 59,252.0 58,306.0 19,271.0 60,793.0 59,276.0
  Graduate 985.0 3,613.0 3,459.0 1,188.0 3,545.0 3,407.0 876.0 3,230.0 3,554.0
  Thesis/Diss. 193.0 401.0 330.0 145.0 298.0 318.0 225.0 384.0 379.0
   TOTAL 25,546.0 115,061.0 107,651.0 26,647.0 124,657.0 115,351.0 31,817.0 129,896.0 120,284.0
BUSINESS
 Accountancy
  Lower 804.0 2,586.0 2,493.0 867.0 2,670.0 2,649.0 1,065.0 3,015.0 3,063.0
  Upper 2,723.0 6,636.0 6,237.0 2,781.0 5,966.0 5,537.0 2,430.0 5,975.0 5,673.0
  Graduate 459.0 1,136.0 755.0 514.0 1,155.0 669.0 420.0 1,056.0 930.0
  Thesis/Diss. 7.0 28.0 36.0 21.0 20.0 26.0 18.0 38.0 16.0
   TOTAL 3,993.0 10,386.0 9,521.0 4,183.0 9,811.0 8,881.0 3,933.0 10,084.0 9,682.0
 Marketing
  Lower 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Upper 1,795.0 3,937.0 4,168.0 2,094.0 4,312.0 4,587.0 2,629.0 4,516.0 4,795.0
  Graduate 117.0 339.0 369.0 286.0 315.0 480.0 219.0 327.0 504.0
  Thesis/Diss. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
   TOTAL 1,912.0 4,276.0 4,537.0 2,380.0 4,627.0 5,067.0 2,848.0 4,843.0 5,299.0
Table 18 - Summary of Semester Student Credit Hours (SCH's)
By College, Discipline, Level, Semester and Year
AY 1993-94 AY 1994-95 AY 1995-96
COLLEGE/ Summer Fall Spring Summer Fall Spring Summer Fall Spring
   Discipline SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's
 Economics
  Lower 1,395.0 5,001.0 4,497.0 1,749.0 5,226.0 4,893.0 1,830.0 5,025.0 4,383.0
  Upper 846.0 2,757.0 2,721.0 1,146.0 2,961.0 3,135.0 957.0 3,516.0 3,693.0
  Graduate 549.0 774.0 813.0 411.0 949.0 624.0 579.0 1,029.0 639.0
  Thesis/Diss. 3.0 6.0 0.0 0.0 1.0 12.0 4.0 7.0 0.0
   TOTAL 2,793.0 8,538.0 8,031.0 3,306.0 9,137.0 8,664.0 3,370.0 9,577.0 8,715.0
 Hospitality Management
  Lower 204.0 636.0 588.0 183.0 357.0 174.0 36.0 0.0 0.0
  Upper 1,113.0 1,813.0 1,747.0 845.0 1,348.0 1,317.0 635.0 1,292.0 1,315.0
  Graduate 0.0 0.0 3.0 27.0 42.0 24.0 3.0 21.0 33.0
  Thesis/Diss. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
   TOTAL 1,317.0 2,449.0 2,338.0 1,055.0 1,747.0 1,515.0 674.0 1,313.0 1,348.0
 Management
  Lower 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0 23.0
  Upper 3,557.0 8,774.0 8,551.0 4,268.0 11,476.0 11,341.0 4,114.0 12,293.0 12,973.0
  Graduate 356.0 649.0 805.0 396.0 708.0 573.0 590.0 927.0 723.0
  Thesis/Diss. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
   TOTAL 3,913.0 9,423.0 9,356.0 4,664.0 12,184.0 11,914.0 4,704.0 13,252.0 13,719.0
 Finance
  Lower 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Upper 3,100.0 5,364.0 6,009.0 3,059.0 5,105.0 5,540.0 3,338.0 5,600.0 6,195.0
  Graduate 66.0 261.0 525.0 177.0 278.0 869.0 142.0 494.0 706.0
  Thesis/Diss. 11.0 7.0 13.0 7.0 10.0 9.0 11.0 8.0 6.0
   TOTAL 3,177.0 5,632.0 6,547.0 3,243.0 5,393.0 6,418.0 3,491.0 6,102.0 6,907.0
TOTAL BUSINESS ADMINISTRATION
  Lower 2,403.0 8,223.0 7,578.0 2,799.0 8,253.0 7,716.0 2,931.0 8,072.0 7,469.0
  Upper 13,134.0 29,281.0 29,433.0 14,193.0 31,168.0 31,457.0 14,103.0 33,192.0 34,644.0
  Graduate 1,547.0 3,159.0 3,270.0 1,811.0 3,447.0 3,239.0 1,953.0 3,854.0 3,535.0
  Thesis/Diss. 21.0 41.0 49.0 28.0 31.0 47.0 33.0 53.0 22.0
TOTAL 17,105.0 40,704.0 40,330.0 18,831.0 42,899.0 42,459.0 19,020.0 45,171.0 45,670.0
Table 18 - Summary of Semester Student Credit Hours (SCH's)
By College, Discipline, Level, Semester and Year
AY 1993-94 AY 1994-95 AY 1995-96
COLLEGE/ Summer Fall Spring Summer Fall Spring Summer Fall Spring
   Discipline SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's
EDUCATION
 Educational Services
  Lower 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Upper 39.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0
  Graduate 2,437.0 2,786.0 3,070.0 2,793.0 3,211.0 2,865.0 2,230.0 3,106.0 2,833.0
  Thesis/Diss. 138.0 135.0 123.0 91.0 43.0 31.0 43.0 269.0 200.0
TOTAL 2,614.0 2,921.0 3,193.0 2,884.0 3,254.0 2,896.0 2,274.0 3,377.0 3,033.0
 Educational Foundations
  Lower 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.0 13.0
  Upper 2,486.0 5,212.0 3,935.0 2,740.0 5,241.0 4,126.0 2,859.0 5,306.0 4,306.0
  Graduate 1,471.0 1,900.0 1,982.0 1,687.0 2,239.0 2,688.0 1,723.0 2,502.0 2,731.0
  Thesis/Diss. 81.0 94.0 93.0 63.0 118.0 169.0 144.0 148.0 178.0
TOTAL 4,038.0 7,206.0 6,010.0 4,490.0 7,598.0 6,983.0 4,726.0 8,017.0 7,228.0
 Exceptional and Physical Education
  Lower 876.0 1,213.0 1,695.0 943.0 1,672.0 1,594.0 862.0 1,409.0 1,360.0
  Upper 1,505.0 3,334.0 3,842.0 2,440.0 4,548.0 4,445.0 2,398.0 4,749.0 4,679.0
  Graduate 647.0 521.0 750.0 680.0 793.0 877.0 682.0 792.0 908.0
  Thesis/Diss. 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0
TOTAL 3,029.0 5,069.0 6,287.0 4,063.0 7,015.0 6,916.0 3,942.0 6,951.0 6,947.0
Instructional Programs
  Lower 344.0 996.0 463.0 536.0 1,004.0 364.0 408.0 964.0 380.0
  Upper 1,823.0 6,314.0 5,516.0 2,348.0 6,599.0 6,068.0 2,133.0 6,892.0 6,321.0
  Graduate 2,068.0 1,304.0 1,428.0 2,483.0 1,025.0 1,475.0 2,493.0 1,044.0 902.0
  Thesis/Diss. 2.0 6.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 4,237.0 8,620.0 7,408.0 5,367.0 8,629.0 7,907.0 5,034.0 8,900.0 7,603.0
 Internships
  Lower 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Upper 36.0 3,890.0 6,473.0 66.0 3,941.0 7,582.0 87.0 4,618.0 6,621.0
  Graduate 0.0 153.0 153.0 0.0 107.0 66.0 7.0 82.0 145.0
  Thesis/Diss. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 36.0 4,043.0 6,626.0 66.0 4,048.0 7,648.0 94.0 4,700.0 6,766.0
Table 18 - Summary of Semester Student Credit Hours (SCH's)
By College, Discipline, Level, Semester and Year
AY 1993-94 AY 1994-95 AY 1995-96
COLLEGE/ Summer Fall Spring Summer Fall Spring Summer Fall Spring
   Discipline SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's
TOTAL EDUCATION
  Lower 1,220.0 2,209.0 2,158.0 1,479.0 2,676.0 1,958.0 1,270.0 2,434.0 1,753.0
  Upper 5,889.0 18,750.0 19,766.0 7,594.0 20,329.0 22,221.0 7,478.0 21,567.0 21,927.0
  Graduate 6,623.0 6,664.0 7,383.0 7,643.0 7,375.0 7,971.0 7,135.0 7,526.0 7,519.0
  Thesis/Diss. 222.0 236.0 217.0 154.0 164.0 200.0 187.0 418.0 378.0
TOTAL 13,954.0 27,859.0 29,524.0 16,870.0 30,544.0 32,350.0 16,070.0 31,945.0 31,577.0
ENGINEERING
 Engineering
  Lower 328.0 1,292.0 1,123.0 354.0 1,499.0 1,240.0 321.0 1,565.0 1,260.0
  Upper 5,718.0 13,746.0 13,785.0 6,206.0 13,864.0 13,533.0 6,355.0 12,897.0 12,293.0
  Graduate 2,164.0 4,243.0 3,963.0 2,106.0 4,153.0 3,744.0 2,036.0 3,732.0 3,607.0
  Thesis/Diss. 269.0 490.0 569.0 483.0 542.0 664.0 503.0 592.0 527.0
TOTAL 8,479.0 19,771.0 19,440.0 9,149.0 20,058.0 19,181.0 9,215.0 18,786.0 17,687.0
 Engineering Technology
  Lower 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Upper 1,290.0 2,515.0 2,521.0 1,101.0 2,193.0 2,119.0 1,071.0 2,000.0 1,806.0
  Graduate 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Thesis/Diss. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 1,290.0 2,515.0 2,521.0 1,101.0 2,193.0 2,119.0 1,071.0 2,000.0 1,806.0
TOTAL ENGINEERING
  Lower 328.0 1,292.0 1,123.0 354.0 1,499.0 1,240.0 321.0 1,565.0 1,260.0
  Upper 7,008.0 16,261.0 16,306.0 7,307.0 16,057.0 15,652.0 7,426.0 14,897.0 14,099.0
  Graduate 2,164.0 4,243.0 3,963.0 2,106.0 4,153.0 3,744.0 2,036.0 3,732.0 3,607.0
  Thesis/Diss. 269.0 490.0 569.0 483.0 542.0 664.0 503.0 592.0 527.0
TOTAL 9,769.0 22,286.0 21,961.0 10,250.0 22,251.0 21,300.0 10,286.0 20,786.0 19,493.0
HEALTH & PUBLIC AFFAIRS
 Communicative Disorders
  Lower 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Upper 1,259.0 4,239.0 5,163.0 2,895.0 5,880.0 6,200.0 2,680.0 7,185.0 7,431.0
  Graduate 540.0 830.0 862.0 981.0 1,262.0 1,665.0 1,611.0 1,678.0 1,582.0
  Thesis/Diss. 0.0 4.0 8.0 6.0 9.0 6.0 2.0 6.0 13.0
TOTAL 1,799.0 5,073.0 6,033.0 3,882.0 7,151.0 7,871.0 4,293.0 8,869.0 9,026.0
Table 18 - Summary of Semester Student Credit Hours (SCH's)
By College, Discipline, Level, Semester and Year
AY 1993-94 AY 1994-95 AY 1995-96
COLLEGE/ Summer Fall Spring Summer Fall Spring Summer Fall Spring
   Discipline SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's
 Crim Just/Legal Studies
  Lower 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Upper 3,234.0 7,698.0 8,427.0 3,692.0 8,292.0 8,724.0 4,331.0 8,475.0 9,458.0
  Graduate 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0.0 0.0 228.0 189.0
  Thesis/Diss. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 3,234.0 7,698.0 8,427.0 3,692.0 8,316.0 8,724.0 4,331.0 8,703.0 9,647.0
 Health Sciences
  Lower 206.0 631.0 465.0 0.0 0.0 481.0 0.0 0.0 558.0
  Upper 2,138.0 5,277.0 5,995.0 1,722.0 4,056.0 2,399.0 1,410.0 4,405.0 2,048.0
  Graduate 159.0 437.0 525.0 346.0 636.0 9.0 186.0 633.0 0.0
  Thesis/Diss. 4.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 2,507.0 6,345.0 6,985.0 2,068.0 4,695.0 2,889.0 1,596.0 5,038.0 2,606.0
Health Service Administration
  Lower 156.0 738.0 0.0 231.0 552.0 0.0
  Upper 1,058.0 2,038.0 4,376.0 838.0 2,028.0 4,376.0
  Graduate 72.0 6.0 685.0 84.0 6.0 558.0
  Thesis/Diss. 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 1,289.0 2,782.0 5,064.0 1,153.0 2,586.0 4,934.0
 Micro/Molecular Biology
  Lower 0.0 208.0 0.0 0.0 197.0 0.0 0.0 203.0 0.0
  Upper 785.0 2,673.0 2,221.0 883.0 2,740.0 2,541.0 971.0 3,538.0 3,183.0
  Graduate 1.0 154.0 70.0 11.0 252.0 279.0 0.0 145.0 185.0
  Thesis/Diss. 2.0 10.0 8.0 2.0 12.0 11.0 3.0 19.0 27.0
TOTAL 788.0 3,045.0 2,299.0 896.0 3,201.0 2,831.0 974.0 3,905.0 3,395.0
 Nursing
  Lower 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Upper 1,243.0 2,421.0 2,887.0 1,104.0 2,455.0 3,019.0 1,216.0 2,815.0 3,501.0
  Graduate 0.0 0.0 3.0 2.0 3.0 0.0 0.0 249.0 280.0
  Thesis/Diss. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 1,243.0 2,421.0 2,890.0 1,106.0 2,458.0 3,019.0 1,216.0 3,064.0 3,781.0
Table 18 - Summary of Semester Student Credit Hours (SCH's)
By College, Discipline, Level, Semester and Year
AY 1993-94 AY 1994-95 AY 1995-96
COLLEGE/ Summer Fall Spring Summer Fall Spring Summer Fall Spring
   Discipline SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's
Physical Therapy
  Lower 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Upper 530.0 600.0 488.0 618.0 563.0 435.0 636.0 569.0 484.0
  Graduate 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Thesis/Diss. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 530.0 600.0 488.0 618.0 563.0 435.0 636.0 569.0 484.0
 Public Administration
  Lower 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Upper 316.0 1,037.0 1,176.0 372.0 995.0 1,143.0 501.0 978.0 997.0
  Graduate 531.0 936.0 885.0 664.0 966.0 1,035.0 715.0 964.0 1,107.0
  Thesis/Diss. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 847.0 1,973.0 2,061.0 1,036.0 1,961.0 2,178.0 1,216.0 1,942.0 2,104.0
 Social Work
  Lower 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Upper 639.0 1,542.0 1,908.0 669.0 1,506.0 2,061.0 615.0 1,497.0 1,740.0
  Graduate 0.0 390.0 348.0 6.0 1,215.0 1,117.0 68.0 1,288.0 1,178.0
  Thesis/Diss. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 639.0 1,932.0 2,256.0 675.0 2,721.0 3,178.0 683.0 2,785.0 2,918.0
HEALTH & PUBLIC AFFAIRS TOTAL
  Lower 206.0 839.0 465.0 156.0 935.0 481.0 231.0 755.0 558.0
  Upper 10,144.0 25,487.0 28,265.0 13,013.0 28,525.0 30,898.0 13,198.0 31,490.0 33,218.0
  Graduate 1,231.0 2,747.0 2,693.0 2,082.0 4,364.0 4,790.0 2,664.0 5,191.0 5,079.0
  Thesis/Diss. 6.0 14.0 16.0 11.0 24.0 20.0 5.0 25.0 40.0
TOTAL 11,587.0 29,087.0 31,439.0 15,262.0 33,848.0 36,189.0 16,098.0 37,461.0 38,895.0
MULTI/INTERDISCIPLINARY STUDIES
  Lower 9.0 148.0 135.0 4.0 162.0 143.0 4.0 177.0 161.0
  Upper 135.0 139.0 251.0 220.0 194.0 200.0 149.0 160.0 136.0
  Graduate 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0
  Thesis/Diss. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
   TOTAL 144.0 287.0 386.0 227.0 356.0 346.0 156.0 337.0 297.0
Table 18 - Summary of Semester Student Credit Hours (SCH's)
By College, Discipline, Level, Semester and Year
AY 1993-94 AY 1994-95 AY 1995-96
COLLEGE/ Summer Fall Spring Summer Fall Spring Summer Fall Spring
   Discipline SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's SCH's
TOTAL UNIVERSITY*
  Lower 12,430.0 66,648.0 60,559.0 12,956.0 75,087.0 64,858.0 16,202.0 78,492.0 68,276.0
  Upper 52,414.0 147,028.0 148,783.0 59,477.0 155,525.0 158,734.0 61,625.0 162,099.0 163,300.0
  Graduate 12,550.0 20,426.0 20,768.0 14,833.0 22,884.0 23,154.0 14,667.0 23,533.0 23,294.0
  Thesis/Diss. 711.0 1,182.0 1,181.0 821.0 1,059.0 1,249.0 953.0 1,472.0 1,346.0
   TOTAL 78,105.0 235,284.0 231,291.0 88,087.0 254,555.0 247,995.0 93,447.0 265,596.0 256,216.0
*The University totals vary slightly from previous reports due to the reorganizational structure and rounding discrepancies.
Table 19 - Summary of Full-Time Equivalents (FTE's)
By College, Discipline, Level, Semester and Year
AY 1993-94 AY 1994-95 AY 1995-96
COLLEGE/ Summer Fall Spring Summer Fall Spring Summer Fall Spring
   Discipline FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's
ARTS & SCIENCES
 Biological Sciences
  Lower 102.00 233.33 217.07 59.20 243.73 224.00 49.20 240.33 215.80
  Upper 23.00 160.93 141.87 44.60 189.47 176.00 96.30 203.00 155.07
  Graduate 5.75 14.58 16.25 6.88 21.42 15.17 0.75 5.83 26.00
  Thesis/Diss. 2.13 3.67 2.83 2.63 2.25 2.67 2.13 2.83 3.08
   TOTAL 132.88 412.51 378.02 113.31 456.87 417.84 148.38 451.99 399.95
 Communication
  Lower 33.90 191.60 162.40 34.50 195.60 174.60 70.80 212.00 216.60
  Upper 159.60 518.60 512.80 191.00 531.73 529.40 184.30 589.40 566.47
  Graduate 3.00 8.25 7.00 7.50 6.75 6.25 3.00 10.25 7.92
  Thesis/Diss. 1.38 2.00 0.58 1.38 1.00 0.58 1.13 0.83 2.42
   TOTAL 197.88 720.45 682.78 234.38 735.08 710.83 259.23 812.48 793.41
 Computer Science
  Lower 49.80 174.60 178.20 74.10 214.60 235.60 74.10 283.07 302.00
  Upper 211.10 255.20 253.07 172.10 260.93 258.20 202.90 255.00 255.27
  Graduate 23.75 73.58 66.17 15.38 74.75 65.50 14.88 61.33 61.67
  Thesis/Diss. 0.25 0.67 0.50 1.00 1.50 1.83 7.63 7.42 5.08
   TOTAL 284.90 504.05 497.94 262.58 551.78 561.13 299.51 606.82 624.02
 Art
  Lower 7.80 90.47 94.80 0.00 145.20 95.80 16.80 132.80 114.60
  Upper 34.40 127.20 119.67 44.10 139.67 126.13 30.30 141.80 140.73
  Graduate 1.13 1.50 3.50 0.50 1.75 2.25 0.38 0.25 0.25
  Thesis/Diss. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   TOTAL 43.33 219.17 217.97 44.60 286.62 224.18 47.48 274.85 255.58
 Music
  Lower 26.20 60.13 54.47 26.60 73.40 67.80 33.30 72.73 68.60
  Upper 0.70 64.27 48.00 1.60 76.93 59.67 1.30 84.33 58.80
  Graduate 0.00 0.83 0.83 0.00 0.75 0.92 0.25 0.67 1.00
  Thesis/Diss. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   TOTAL 26.90 125.23 103.30 28.20 151.08 128.39 34.85 157.73 128.40
Table 19 - Summary of Full-Time Equivalents (FTE's)
By College, Discipline, Level, Semester and Year
AY 1993-94 AY 1994-95 AY 1995-96
COLLEGE/ Summer Fall Spring Summer Fall Spring Summer Fall Spring
   Discipline FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's
 Theater
  Lower 16.80 105.73 75.87 15.00 112.73 99.27 21.00 138.47 90.80
  Upper 0.70 32.67 33.40 5.80 38.60 38.80 12.70 41.53 48.27
  Graduate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Thesis/Diss. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   TOTAL 17.50 138.40 109.27 20.80 151.33 138.07 33.70 180.00 139.07
 Foreign Languages
  Lower 79.40 429.20 370.40 75.40 432.53 400.60 165.60 462.80 435.47
  Upper 0.60 61.00 64.13 30.30 66.07 77.40 38.00 76.60 71.00
  Graduate 0.75 0.25 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 2.25 3.25
  Thesis/Diss. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   TOTAL 80.75 490.45 434.53 106.45 498.60 478.00 203.60 541.65 509.72
 English
  Lower 76.80 465.40 385.00 67.50 545.93 444.67 120.30 556.93 456.07
  Upper 147.90 364.73 329.40 122.90 317.80 332.53 151.70 314.87 343.40
  Graduate 6.75 39.17 30.00 26.63 34.08 31.83 12.88 37.42 40.67
  Thesis/Diss. 2.00 1.75 2.75 1.63 1.67 2.33 2.25 1.75 1.58
   TOTAL 233.45 871.05 747.15 218.66 899.48 811.36 287.13 910.97 841.72
 Hum/Phil/Rel
  Lower 27.90 192.40 208.40 17.40 200.40 168.60 56.70 195.87 232.47
  Upper 46.50 101.47 127.13 85.70 117.33 138.80 67.10 107.67 141.20
  Graduate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00
  Thesis/Diss. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   TOTAL 74.40 293.87 335.53 103.10 317.98 307.40 123.80 303.79 373.67
 Mathematics
  Lower 73.20 318.40 213.20 84.00 390.80 242.80 106.50 424.60 244.60
  Upper 165.60 394.67 314.80 144.90 351.33 301.13 138.70 333.47 292.27
  Graduate 27.00 27.42 19.50 22.25 28.92 25.83 15.63 26.75 27.17
  Thesis/Diss. 0.50 1.08 0.75 0.00 1.25 1.25 0.75 1.00 1.17
   TOTAL 266.30 741.57 548.25 251.15 772.30 571.01 261.58 785.82 565.21
Table 19 - Summary of Full-Time Equivalents (FTE's)
By College, Discipline, Level, Semester and Year
AY 1993-94 AY 1994-95 AY 1995-96
COLLEGE/ Summer Fall Spring Summer Fall Spring Summer Fall Spring
   Discipline FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's
 Statistics
  Lower 18.30 70.60 62.80 18.90 86.20 69.00 21.60 68.40 62.00
  Upper 103.20 184.20 150.33 79.80 155.60 127.40 82.20 152.67 128.60
  Graduate 4.13 14.00 15.25 4.13 12.25 19.25 3.00 11.75 19.50
  Thesis/Diss. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   TOTAL 125.63 268.80 228.38 102.83 254.05 215.65 106.80 232.82 210.10
 Chemistry
  Lower 90.50 288.27 294.40 90.70 326.20 298.40 87.30 314.73 266.93
  Upper 33.80 100.40 120.87 87.00 127.67 126.40 82.80 139.93 165.07
  Graduate 5.38 7.58 12.08 9.50 7.75 7.67 4.88 8.08 8.58
  Thesis/Diss. 1.38 1.83 1.75 1.25 1.83 2.25 1.13 2.50 2.50
   TOTAL 131.06 398.08 429.10 188.45 463.45 434.72 176.11 465.24 443.08
 Physics
  Lower 22.20 98.87 123.60 35.30 121.00 133.00 53.30 148.40 158.73
  Upper 66.30 214.73 208.73 72.20 212.33 218.87 96.50 206.80 206.33
  Graduate 22.88 16.67 18.00 23.25 13.67 15.83 21.38 17.83 21.75
  Thesis/Diss. 1.88 3.08 4.00 1.88 1.58 2.00 2.50 1.92 3.75
   TOTAL 113.26 333.35 354.33 132.63 348.58 369.70 173.68 374.95 390.56
 Psychology
  Lower 38.10 195.07 150.13 39.00 204.20 146.93 40.30 204.20 159.13
  Upper 355.70 633.33 663.47 356.80 728.67 729.87 387.10 720.67 728.73
  Graduate 8.00 60.92 65.67 12.75 56.83 61.08 14.13 53.50 48.33
  Thesis/Diss. 9.00 13.33 9.17 5.13 10.75 8.17 7.00 9.17 7.33
   TOTAL 410.80 902.65 888.44 413.68 1000.45 946.05 448.53 987.54 943.52
 History
  Lower 36.00 352.33 334.40 57.00 393.80 389.80 51.30 429.60 422.60
  Upper 48.70 106.80 101.73 25.60 92.20 101.80 67.80 119.73 104.87
  Graduate 1.88 12.75 16.25 5.63 17.00 18.58 9.00 20.00 17.00
  Thesis/Diss. 1.50 3.17 2.83 1.00 1.17 2.67 2.13 2.58 3.08
   TOTAL 88.08 475.05 455.21 89.23 504.17 512.85 130.23 571.91 547.55
Table 19 - Summary of Full-Time Equivalents (FTE's)
By College, Discipline, Level, Semester and Year
AY 1993-94 AY 1994-95 AY 1995-96
COLLEGE/ Summer Fall Spring Summer Fall Spring Summer Fall Spring
   Discipline FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's
 Political Science
  Lower 59.70 183.80 202.40 81.00 228.60 201.40 118.50 239.00 234.00
  Upper 113.80 186.80 173.73 112.90 224.47 192.20 110.10 221.93 209.67
  Graduate 2.63 12.00 8.75 3.75 9.50 8.75 3.75 8.75 8.75
  Thesis/Diss. 2.13 1.33 1.17 1.13 1.50 1.25 0.50 1.83 0.83
   TOTAL 178.26 383.93 386.05 198.78 464.07 403.60 232.85 471.51 453.25
 Sociology
  Lower 67.80 145.60 145.80 40.80 189.20 162.40 57.90 242.00 124.60
  Upper 98.80 300.33 287.67 137.70 319.33 352.47 177.30 343.47 336.00
  Graduate 10.13 11.58 9.00 9.63 9.75 5.00 5.63 4.25 4.33
  Thesis/Diss. 2.00 1.50 1.17 1.13 0.33 1.50 1.00 0.17 0.75
   TOTAL 178.73 459.01 443.64 189.26 518.61 521.37 241.83 589.89 465.68
TOTAL ARTS & SCIENCES
  Lower 826.40 3595.80 3,273.34 816.40 4104.12 3,554.67 1144.50 4365.93 3,805.00
  Upper 1610.40 3807.33 3,650.80 1715.00 3950.13 3,887.07 1927.10 4052.87 3,951.75
  Graduate 123.16 301.08 288.25 148.53 295.42 283.91 109.54 269.16 296.17
  Thesis/Diss. 24.15 33.41 27.50 18.16 24.83 26.50 28.15 32.00 31.57
   TOTAL 2584.11 7737.62 7,239.89 2698.09 8374.50 7,752.15 3209.29 8719.96 8,084.49
BUSINESS
 Accountancy
  Lower 80.40 172.40 166.20 86.70 178.00 176.60 106.50 201.00 204.20
  Upper 272.30 442.40 415.80 278.10 397.73 369.13 243.00 398.33 378.20
  Graduate 57.38 94.67 62.92 64.25 96.25 55.75 52.50 88.00 77.50
  Thesis/Diss. 0.88 2.33 3.00 2.63 1.67 2.17 2.25 3.17 1.33
   TOTAL 410.96 711.80 647.92 431.68 673.65 603.65 404.25 690.50 661.23
 Marketing
  Lower 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Upper 179.50 262.47 277.87 209.40 287.47 305.80 262.90 301.07 319.67
  Graduate 14.63 28.25 30.75 35.75 26.25 40.00 27.38 27.25 42.00
  Thesis/Diss. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   TOTAL 194.13 290.72 308.62 245.15 313.72 345.80 290.28 328.32 361.67
Table 19 - Summary of Full-Time Equivalents (FTE's)
By College, Discipline, Level, Semester and Year
AY 1993-94 AY 1994-95 AY 1995-96
COLLEGE/ Summer Fall Spring Summer Fall Spring Summer Fall Spring
   Discipline FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's
 Economics
  Lower 139.50 333.40 299.80 174.90 348.40 326.20 183.00 335.00 292.20
  Upper 84.60 183.80 181.40 114.60 197.40 209.00 95.70 234.40 246.20
  Graduate 68.63 64.50 67.75 51.38 79.08 52.00 72.38 85.75 53.25
  Thesis/Diss. 0.38 0.50 0.00 0.00 0.08 1.00 0.50 0.58 0.00
   TOTAL 293.11 582.20 548.95 340.88 624.96 588.20 351.58 655.73 591.65
 Hospitality Management
  Lower 20.40 42.40 39.20 18.30 23.80 11.60 3.60 0.00 0.00
  Upper 111.30 120.87 116.47 84.50 89.87 87.80 63.50 86.13 87.67
  Graduate 0.00 0.00 0.25 3.38 3.50 2.00 0.38 1.75 2.75
  Thesis/Diss. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   TOTAL 131.70 163.27 155.92 106.18 117.17 101.40 67.48 87.88 90.42
 Management
  Lower 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.13 1.53
  Upper 355.70 584.93 570.07 426.80 765.07 756.07 411.40 819.53 864.87
  Graduate 44.50 54.08 67.08 49.50 59.00 47.75 73.75 77.25 60.25
  Thesis/Diss. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   TOTAL 400.20 639.01 637.15 476.30 824.07 803.82 485.15 898.91 926.65
 Finance
  Lower 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Upper 310.00 357.60 400.60 305.90 340.33 369.33 333.80 373.33 413.00
  Graduate 8.25 21.75 43.75 22.13 23.17 72.42 17.75 41.17 58.83
  Thesis/Diss. 1.38 0.58 1.08 0.88 0.83 0.75 1.38 0.67 0.50
   TOTAL 319.63 379.93 445.43 328.91 364.33 442.50 352.93 415.17 472.33
TOTAL BUSINESS ADMINISTRATION
  Lower 240.30 548.20 505.20 279.90 550.20 514.40 293.10 538.13 497.93
  Upper 1313.40 1952.07 1,962.20 1419.30 2077.87 2,097.13 1410.30 2212.80 2,309.60
  Graduate 193.38 263.25 272.50 226.38 287.25 269.92 244.13 321.17 294.58
  Thesis/Diss. 2.63 3.42 4.08 3.50 2.58 3.92 4.13 4.42 1.83
TOTAL 1749.71 2766.94 2,743.98 1929.08 2917.90 2,885.37 1951.66 3076.52 3,103.94
Table 19 - Summary of Full-Time Equivalents (FTE's)
By College, Discipline, Level, Semester and Year
AY 1993-94 AY 1994-95 AY 1995-96
COLLEGE/ Summer Fall Spring Summer Fall Spring Summer Fall Spring
   Discipline FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's
EDUCATION
 Educational Services
  Lower 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Upper 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Graduate 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.17 0.00
  Thesis/Diss. 304.63 232.17 255.83 349.13 267.58 238.75 278.75 258.83 236.08
TOTAL 309.51 232.17 255.83 349.13 267.58 238.75 278.88 259.00 236.08
 Educational Foundations
  Lower 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.07 0.87
  Upper 248.60 347.47 262.33 274.00 349.40 275.07 285.90 353.73 287.07
  Graduate 183.88 158.33 165.17 210.88 186.58 224.00 215.38 208.50 227.58
  Thesis/Diss. 10.13 7.83 7.75 7.88 9.83 14.08 18.00 12.33 14.83
TOTAL 442.61 513.63 435.25 492.76 545.81 513.15 519.28 578.63 530.35
 Exceptional and Physical Education
  Lower 87.60 80.87 113.00 94.30 111.47 106.27 86.20 93.93 90.67
  Upper 150.50 222.27 256.13 244.00 303.20 296.33 239.80 316.60 311.93
  Graduate 80.88 43.42 62.50 85.00 66.08 73.08 85.25 66.00 75.67
  Thesis/Diss. 0.13 0.08 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.08 0.00
TOTAL 319.11 346.64 431.63 423.30 480.92 475.68 411.25 476.61 478.27
Instructional Programs
  Lower 34.40 66.40 30.87 53.60 66.93 24.27 40.80 64.27 25.33
  Upper 182.30 420.93 367.73 234.80 439.93 404.53 213.30 459.47 421.40
  Graduate 258.50 108.67 119.00 310.38 85.42 122.92 311.63 87.00 75.17
  Thesis/Diss. 0.25 0.50 0.08 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 475.45 596.50 517.68 598.78 592.36 551.72 565.73 610.74 521.90
 Internships
  Lower 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Upper 3.60 259.33 431.53 6.60 262.73 505.47 8.70 307.87 441.40
  Graduate 0.00 12.75 12.75 0.00 8.92 5.50 0.88 6.83 12.08
  Thesis/Diss. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.60 272.08 444.28 6.60 271.65 510.97 9.58 314.70 453.48
Table 19 - Summary of Full-Time Equivalents (FTE's)
By College, Discipline, Level, Semester and Year
AY 1993-94 AY 1994-95 AY 1995-96
COLLEGE/ Summer Fall Spring Summer Fall Spring Summer Fall Spring
   Discipline FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's
TOTAL EDUCATION
  Lower 122.00 147.27 143.87 147.90 178.40 130.53 127.00 162.27 116.87
  Upper 588.90 1250.00 1,317.73 759.40 1355.27 1,481.40 747.80 1437.80 1,461.80
  Graduate 827.88 555.33 615.25 955.38 614.58 664.25 891.88 627.17 626.58
  Thesis/Diss. 27.75 19.67 18.08 19.25 13.67 16.67 23.38 34.83 31.50
TOTAL 1566.53 1972.27 2,094.93 1881.93 2161.92 2,292.85 1790.06 2262.07 2,236.75
ENGINEERING
 Engineering
  Lower 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Upper 32.80 86.13 74.87 35.40 99.93 82.67 32.10 104.33 84.00
  Graduate 714.75 1145.50 1,148.75 775.75 1155.33 1,127.75 794.38 1074.75 1,024.42
  Thesis/Diss. 270.50 353.58 330.25 263.25 346.08 312.00 254.50 311.00 300.58
TOTAL 1018.05 1585.21 1,553.87 1074.40 1601.34 1,522.42 1080.98 1490.08 1,409.00
 Engineering Technology
  Lower 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Upper 129.00 167.67 168.07 110.10 146.20 141.27 107.10 133.33 120.40
  Graduate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Thesis/Diss. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 129.00 167.67 168.07 110.10 146.20 141.27 107.10 133.33 120.40
TOTAL ENGINEERING
  Lower 32.80 86.13 74.87 35.40 99.93 82.67 32.10 104.33 84.00
  Upper 700.80 1084.07 1,087.07 730.70 1070.47 1,043.47 742.60 993.13 939.93
  Graduate 270.50 353.58 330.25 263.25 346.08 312.00 254.50 311.00 300.58
  Thesis/Diss. 33.63 40.83 47.42 60.38 45.17 55.33 62.88 49.33 43.92
TOTAL 1037.73 1564.61 1,539.61 1089.73 1561.65 1,493.47 1092.08 1457.79 1,368.43
HEALTH & PUBLIC AFFAIRS
 Communicative Disorders
  Lower 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Upper 125.90 282.60 344.20 289.50 392.00 413.33 268.00 479.00 495.40
  Graduate 67.50 69.17 71.83 122.63 105.17 138.75 201.38 139.83 131.83
  Thesis/Diss. 0.00 0.33 0.67 0.75 0.75 0.50 0.25 0.50 1.08
TOTAL 193.40 352.10 416.70 412.88 497.92 552.58 469.63 619.33 628.31
Table 19 - Summary of Full-Time Equivalents (FTE's)
By College, Discipline, Level, Semester and Year
AY 1993-94 AY 1994-95 AY 1995-96
COLLEGE/ Summer Fall Spring Summer Fall Spring Summer Fall Spring
   Discipline FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's
 Crim Just/Legal Studies
  Lower 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Upper 323.40 513.20 561.80 369.20 552.80 581.60 433.10 565.00 630.53
  Graduate 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 19.00 15.75
  Thesis/Diss. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 323.40 513.20 561.80 369.20 554.80 581.60 433.10 584.00 646.28
 Health Sciences
  Lower 20.60 42.07 31.00 0.00 0.00 32.07 0.00 0.00 37.20
  Upper 213.80 351.80 399.67 172.20 270.40 159.93 141.00 293.67 136.53
  Graduate 19.88 36.42 43.75 43.25 53.00 0.75 23.25 52.75 0.00
  Thesis/Diss. 0.50 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 254.78 430.29 474.42 215.45 323.65 192.75 164.25 346.42 173.73
Health Service Administration
  Lower 23.10 36.80 0.00
  Upper 83.80 135.20 291.73
  Graduate 10.50 0.50 46.50
  Thesis/Diss. 0.00 0.00 0.00
TOTAL 117.40 172.50 338.23
 Micro/Molecular Biology
  Lower 0.00 13.87 0.00 0.00 13.13 0.00 0.00 13.53 0.00
  Upper 78.50 178.20 148.07 88.30 182.67 169.40 97.10 235.87 212.20
  Graduate 0.13 12.83 5.83 1.38 21.00 23.25 0.00 12.08 15.42
  Thesis/Diss. 0.25 0.83 0.67 0.25 1.00 0.92 0.38 1.58 2.25
TOTAL 78.88 205.73 154.57 89.93 217.80 193.57 97.48 263.06 229.87
 Nursing
  Lower 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Upper 124.30 161.40 192.47 110.40 163.67 201.27 121.60 187.67 233.40
  Graduate 0.00 0.00 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 20.75 23.33
  Thesis/Diss. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 124.30 161.40 192.72 110.65 163.92 201.27 121.60 208.42 256.73
Table 19 - Summary of Full-Time Equivalents (FTE's)
By College, Discipline, Level, Semester and Year
AY 1993-94 AY 1994-95 AY 1995-96
COLLEGE/ Summer Fall Spring Summer Fall Spring Summer Fall Spring
   Discipline FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's
Physical Therapy
  Lower 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Upper 53.00 40.00 32.53 61.80 37.53 29.00 63.60 37.93 32.27
  Graduate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Thesis/Diss. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 53.00 40.00 32.53 61.80 37.53 29.00 63.60 37.93 32.27
 Public Administration
  Lower 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Upper 31.60 69.13 78.40 37.20 66.33 76.20 50.10 65.20 66.47
  Graduate 66.38 78.00 73.75 83.00 80.50 86.25 89.38 80.33 92.25
  Thesis/Diss. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 97.98 147.13 152.15 120.20 146.83 162.45 139.48 145.53 158.72
 Social Work
  Lower 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Upper 63.90 102.80 127.20 66.90 100.40 137.40 61.50 99.80 116.00
  Graduate 0.00 32.50 29.00 0.75 101.25 93.08 8.50 107.33 98.17
  Thesis/Diss. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 63.90 135.30 156.20 67.65 201.65 230.48 70.00 207.13 214.17
HEALTH & PUBLIC AFFAIRS TOTAL
  Lower 20.60 55.94 31.00 0.00 13.13 32.07 23.10 50.33 37.20
  Upper 1014.40 1699.13 1,884.34 1195.50 1765.80 1,768.13 1319.80 2099.34 2,214.53
  Graduate 153.89 228.92 224.41 251.26 363.17 342.08 333.01 432.57 423.25
  Thesis/Diss. 0.75 1.16 1.34 1.00 2.00 1.42 0.63 2.08 3.33
TOTAL 1189.64 1985.15 2,141.09 1447.76 2144.10 2,143.70 1676.54 2584.32 2,678.31
MULTI/INTERDISCIPLINARY STUDIES
  Lower 0.90 9.87 9.00 0.40 10.80 9.53 0.40 11.80 10.73
  Upper 13.50 9.27 16.73 22.00 12.93 13.33 14.90 10.67 9.07
  Graduate 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 0.25 0.38 0.00 0.00
  Thesis/Diss. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   TOTAL 14.40 19.14 25.73 22.78 23.73 23.11 15.68 22.47 19.80
Table 19 - Summary of Full-Time Equivalents (FTE's)
By College, Discipline, Level, Semester and Year
AY 1993-94 AY 1994-95 AY 1995-96
COLLEGE/ Summer Fall Spring Summer Fall Spring Summer Fall Spring
   Discipline FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's FTE's
TOTAL UNIVERSITY*
  Lower 1,243.00 4,443.21 4,037.28 1,280.00 4,956.58 4,323.87 1,620.20 5,232.79 4,551.73
  Upper 5,241.40 9,801.87 9,918.87 5,841.90 10,232.47 10,290.53 6,162.50 10,806.61 10,886.68
  Graduate 1,568.81 1,702.16 1,730.66 1,845.18 1,906.50 1,872.41 1,833.44 1,961.07 1,941.16
  Thesis/Diss. 88.91 98.49 98.42 102.29 88.25 103.84 119.17 122.66 112.15
   TOTAL 8,142.12 16,045.73 15,785.23 9,069.37 17,183.80 16,590.65 9,735.31 18,123.13 17,491.72
*The University totals vary slightly from previous reports due to the reorganizational structure and rounding discrepancies.
Table 20 - Summary of Annual Semester Student Credit Hours (SCH's)
And Full-Time Equivalents (FTE's) by College, Discipline, Level and Year
COLLEGE/ 1993-94 1994-95 1995-96
   Discipline SCH's FTE's SCH's FTE's SCH's FTE's
ARTS & SCIENCES
 Biological Sciences
  Lower 7,776.00 194.40 7,608.00 190.20 7,334.00 183.35
  Upper 4,772.00 119.30 5,928.00 148.20 6,334.00 158.35
  Graduate 416.00 13.00 494.00 15.44 388.00 12.13
  Thesis/Diss. 95.00 2.97 80.00 2.50 88.00 2.75
   TOTAL 13,059.00 329.67 14,110.00 356.34 14,144.00 356.58
 Communication
  Lower 5,649.00 141.23 5,898.00 147.45 7,137.00 178.43
  Upper 17,067.00 426.68 17,827.00 445.68 19,181.00 479.53
  Graduate 207.00 6.47 216.00 6.75 242.00 7.56
  Thesis/Diss. 42.00 1.31 30.00 0.94 48.00 1.50
   TOTAL 22,965.00 575.69 23,971.00 600.82 26,608.00 667.02
 Computer Science
  Lower 5,790.00 144.75 7,494.00 187.35 9,316.00 232.90
  Upper 9,735.00 243.38 9,508.00 237.70 9,884.00 247.10
  Graduate 1,867.00 58.34 1,806.00 56.44 1,595.00 49.84
  Thesis/Diss. 16.00 0.50 48.00 1.50 211.00 6.59
   TOTAL 17,408.00 446.97 18,856.00 482.99 21,006.00 536.43
 Art
  Lower 2,857.00 71.43 3,615.00 90.38 3,879.00 96.98
  Upper 4,047.00 101.18 4,428.00 110.70 4,541.00 113.53
  Graduate 69.00 2.16 52.00 1.63 9.00 0.28
  Thesis/Diss. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   TOTAL 6,973.00 174.77 8,095.00 202.71 8,429.00 210.79
 Music
  Lower 1,981.00 49.53 2,384.00 59.60 2,453.00 61.33
  Upper 1,691.00 42.28 2,065.00 51.63 2,160.00 54.00
  Graduate 20.00 0.63 20.00 0.63 22.00 0.69
  Thesis/Diss. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   TOTAL 3,692.00 92.44 4,469.00 111.86 4,635.00 116.02
Table 20 - Summary of Annual Semester Student Credit Hours (SCH's)
And Full-Time Equivalents (FTE's) by College, Discipline, Level and Year
COLLEGE/ 1993-94 1994-95 1995-96
   Discipline SCH's FTE's SCH's FTE's SCH's FTE's
 Theater
  Lower 2,892.00 72.30 3,330.00 83.25 3,598.00 89.95
  Upper 998.00 24.95 1,219.00 30.48 1,525.00 38.13
  Graduate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Thesis/Diss. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   TOTAL 3,890.00 97.25 4,549.00 113.73 5,123.00 128.08
 Foreign Languages
  Lower 12,788.00 319.70 13,251.00 331.28 15,130.00 378.25
  Upper 1,883.00 47.08 2,455.00 61.38 2,594.00 64.85
  Graduate 9.00 0.28 6.00 0.19 66.00 2.06
  Thesis/Diss. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   TOTAL 14,680.00 367.06 15,712.00 392.85 17,790.00 445.16
 English
  Lower 13,524.00 338.10 15,534.00 388.35 16,077.00 401.93
  Upper 11,891.00 297.28 10,984.00 274.60 11,712.00 292.80
  Graduate 884.00 27.63 1,004.00 31.38 1,040.00 32.50
  Thesis/Diss. 70.00 2.19 61.00 1.91 58.00 1.81
   TOTAL 26,369.00 665.20 27,583.00 696.24 28,887.00 729.04
 Hum/Phil/Rel
  Lower 6,291.00 157.28 5,709.00 142.73 6,899.00 172.48
  Upper 3,894.00 97.35 4,699.00 117.48 4,497.00 112.43
  Graduate 0.00 0.00 3.00 0.09 3.00 0.09
  Thesis/Diss. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   TOTAL 10,185.00 254.63 10,411.00 260.30 11,399.00 285.00
 Mathematics
  Lower 8,706.00 217.65 10,344.00 258.60 11,103.00 277.58
  Upper 12,298.00 307.45 11,236.00 280.90 10,773.00 269.33
  Graduate 779.00 24.34 835.00 26.09 772.00 24.13
  Thesis/Diss. 26.00 0.81 30.00 0.94 32.00 1.00
   TOTAL 21,809.00 550.25 22,445.00 566.53 22,680.00 572.04
Table 20 - Summary of Annual Semester Student Credit Hours (SCH's)
And Full-Time Equivalents (FTE's) by College, Discipline, Level and Year
COLLEGE/ 1993-94 1994-95 1995-96
   Discipline SCH's FTE's SCH's FTE's SCH's FTE's
 Statistics
  Lower 2,184.00 54.60 2,517.00 62.93 2,172.00 54.30
  Upper 6,050.00 151.25 5,043.00 126.08 5,041.00 126.03
  Graduate 384.00 12.00 411.00 12.84 399.00 12.47
  Thesis/Diss. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   TOTAL 8,618.00 217.85 7,971.00 201.85 7,612.00 192.80
 Chemistry
  Lower 9,645.00 241.13 10,276.00 256.90 9,598.00 239.95
  Upper 3,657.00 91.43 4,681.00 117.03 5,403.00 135.08
  Graduate 279.00 8.72 261.00 8.16 239.00 7.47
  Thesis/Diss. 54.00 1.69 59.00 1.84 69.00 2.16
   TOTAL 13,635.00 342.97 15,277.00 383.93 15,309.00 384.66
 Physics
  Lower 3,559.00 88.98 4,163.00 104.08 5,140.00 128.50
  Upper 7,015.00 175.38 7,190.00 179.75 7,162.00 179.05
  Graduate 599.00 18.72 540.00 16.88 646.00 20.19
  Thesis/Diss. 100.00 3.13 58.00 1.81 88.00 2.75
   TOTAL 11,273.00 286.21 11,951.00 302.52 13,036.00 330.49
 Psychology
  Lower 5,559.00 138.98 5,657.00 141.43 5,853.00 146.33
  Upper 23,009.00 575.23 25,446.00 636.15 25,612.00 640.30
  Graduate 1,583.00 49.47 1,517.00 47.41 1,335.00 41.72
  Thesis/Diss. 342.00 10.69 268.00 8.38 254.00 7.94
   TOTAL 30,493.00 774.37 32,888.00 833.37 33,054.00 836.29
 History
  Lower 10,661.00 266.53 12,324.00 308.10 13,296.00 332.40
  Upper 3,615.00 90.38 3,166.00 79.15 4,047.00 101.18
  Graduate 363.00 11.34 472.00 14.75 516.00 16.13
  Thesis/Diss. 84.00 2.63 54.00 1.69 85.00 2.66
   TOTAL 14,723.00 370.88 16,016.00 403.69 17,944.00 452.37
Table 20 - Summary of Annual Semester Student Credit Hours (SCH's)
And Full-Time Equivalents (FTE's) by College, Discipline, Level and Year
COLLEGE/ 1993-94 1994-95 1995-96
   Discipline SCH's FTE's SCH's FTE's SCH's FTE's
 Political Science
  Lower 6,390.00 159.75 7,260.00 181.50 8,280.00 207.00
  Upper 6,546.00 163.65 7,379.00 184.48 7,575.00 189.38
  Graduate 270.00 8.44 249.00 7.78 240.00 7.50
  Thesis/Diss. 47.00 1.47 42.00 1.31 36.00 1.13
   TOTAL 13,253.00 333.31 14,930.00 375.07 16,131.00 405.01
 Sociology
  Lower 5,049.00 126.23 5,682.00 142.05 6,078.00 151.95
  Upper 9,808.00 245.20 11,454.00 286.35 11,965.00 299.13
  Graduate 328.00 10.25 254.00 7.94 148.00 4.63
  Thesis/Diss. 48.00 1.50 31.00 0.97 19.00 0.59
   TOTAL 15,233.00 383.18 17,421.00 437.31 18,210.00 456.30
TOTAL ARTS & SCIENCES
  Lower 111,301.00 2,782.57 123,046.00 3,076.18 133,343.00 3,333.61
  Upper 127,976.00 3,199.45 134,708.00 3,367.74 140,006.00 3,500.20
  Graduate 8,057.00 251.79 8,140.00 254.40 7,660.00 239.39
  Thesis/Diss. 924.00 28.89 761.00 23.79 988.00 30.88
   TOTAL 248,258.00 6,262.70 266,655.00 6,722.11 281,997.00 7,104.08
BUSINESS
 Accountancy
  Lower 5,883.00 147.08 6,186.00 154.65 7,143.00 178.58
  Upper 15,596.00 389.90 14,284.00 357.10 14,078.00 351.95
  Graduate 2,350.00 73.44 2,338.00 73.06 2,406.00 75.19
  Thesis/Diss. 71.00 2.22 67.00 2.09 72.00 2.25
   TOTAL 23,900.00 612.64 22,875.00 586.90 23,699.00 607.97
 Marketing
  Lower 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Upper 9,900.00 247.50 10,993.00 274.83 11,940.00 298.50
  Graduate 825.00 25.78 1,081.00 33.78 1,050.00 32.81
  Thesis/Diss. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   TOTAL 10,725.00 273.28 12,074.00 308.61 12,990.00 331.31
Table 20 - Summary of Annual Semester Student Credit Hours (SCH's)
And Full-Time Equivalents (FTE's) by College, Discipline, Level and Year
COLLEGE/ 1993-94 1994-95 1995-96
   Discipline SCH's FTE's SCH's FTE's SCH's FTE's
 Economics
  Lower 10,893.00 272.33 11,868.00 296.70 11,238.00 280.95
  Upper 6,324.00 158.10 7,242.00 181.05 8,166.00 204.15
  Graduate 2,136.00 66.75 1,984.00 62.00 2,247.00 70.22
  Thesis/Diss. 9.00 0.28 13.00 0.41 11.00 0.34
   TOTAL 19,362.00 497.46 21,107.00 540.16 21,662.00 555.66
 Hospitality Mgmt
  Lower 1,428.00 35.70 714.00 17.85 36.00 0.90
  Upper 4,673.00 116.83 3,510.00 87.75 3,242.00 81.05
  Graduate 3.00 0.09 93.00 2.91 57.00 1.78
  Thesis/Diss. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   TOTAL 6,104.00 152.62 4,317.00 108.51 3,335.00 83.73
 Management
  Lower 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00 1.38
  Upper 20,882.00 522.05 27,085.00 677.13 29,380.00 734.50
  Graduate 1,810.00 56.56 1,677.00 52.41 2,240.00 70.00
  Thesis/Diss. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   TOTAL 22,692.00 578.61 28,762.00 729.54 31,675.00 805.88
 Finance
  Lower 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Upper 14,473.00 361.83 13,704.00 342.60 15,133.00 378.33
  Graduate 852.00 26.63 1,324.00 41.38 1,342.00 41.94
  Thesis/Diss. 31.00 0.97 26.00 0.81 25.00 0.78
   TOTAL 15,356.00 389.43 15,054.00 384.79 16,500.00 421.05
TOTAL BUSINESS
  Lower 18,204.00 455.10 18,768.00 469.20 18,472.00 461.80
  Upper 71,848.00 1,796.20 76,818.00 1,920.45 81,939.00 2,048.48
  Graduate 7,976.00 249.25 8,497.00 265.53 9,342.00 291.94
  Thesis/Diss. 111.00 3.47 106.00 3.31 108.00 3.38
TOTAL 98,139.00 2,504.02 104,189.00 2,658.49 109,861.00 2,805.60
Table 20 - Summary of Annual Semester Student Credit Hours (SCH's)
And Full-Time Equivalents (FTE's) by College, Discipline, Level and Year
COLLEGE/ 1993-94 1994-95 1995-96
   Discipline SCH's FTE's SCH's FTE's SCH's FTE's
EDUCATION
 Educational Serv
  Lower 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Upper 39.00 0.98 0.00 0.00 3.00 0.08
  Graduate 8,293.00 259.16 8,869.00 277.16 8,169.00 255.28
  Thesis/Diss. 396.00 12.38 165.00 5.16 512.00 16.00
TOTAL 8,728.00 272.52 9,034.00 282.32 8,684.00 271.36
 Educational Found
  Lower 0.00 0.00 0.00 0.00 74.00 1.85
  Upper 11,633.00 290.83 12,107.00 302.68 12,471.00 311.78
  Graduate 5,353.00 167.28 6,614.00 206.69 6,956.00 217.38
  Thesis/Diss. 268.00 8.38 350.00 10.94 470.00 14.69
TOTAL 17,254.00 466.49 19,071.00 520.31 19,971.00 545.70
 Except & Phys Ed
  Lower 3,784.00 94.60 4,209.00 105.23 3,631.00 90.78
  Upper 8,681.00 217.03 11,433.00 285.83 11,826.00 295.65
  Graduate 1,918.00 59.94 2,350.00 73.44 2,382.00 74.44
  Thesis/Diss. 2.00 0.06 2.00 0.06 1.00 0.03
TOTAL 14,385.00 371.63 17,994.00 464.56 17,840.00 460.90
 Instructional Prog
  Lower 1,803.00 45.08 1,904.00 47.60 1,752.00 43.80
  Upper 13,653.00 341.33 15,015.00 375.38 15,346.00 383.65
  Graduate 4,800.00 150.00 4,983.00 155.72 4,439.00 138.72
  Thesis/Diss. 9.00 0.28 1.00 0.03 0.00 0.00
TOTAL 20,265.00 536.69 21,903.00 578.73 21,537.00 566.17
 Internships
  Lower 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Upper 10,399.00 259.98 11,589.00 289.73 11,326.00 283.15
  Graduate 306.00 9.56 173.00 5.41 234.00 7.31
  Thesis/Diss. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 10,705.00 269.54 11,762.00 295.14 11,560.00 290.46
Table 20 - Summary of Annual Semester Student Credit Hours (SCH's)
And Full-Time Equivalents (FTE's) by College, Discipline, Level and Year
COLLEGE/ 1993-94 1994-95 1995-96
   Discipline SCH's FTE's SCH's FTE's SCH's FTE's
TOTAL EDUCATION
  Lower 5,587.00 139.68 6,113.00 152.83 5,457.00 136.43
  Upper 44,405.00 1,110.13 50,144.00 1,253.60 50,972.00 1,274.30
  Graduate 20,670.00 645.94 22,989.00 718.41 22,180.00 693.13
  Thesis/Diss. 675.00 21.09 518.00 16.19 983.00 30.72
TOTAL 71,337.00 1,916.84 79,764.00 2,141.03 79,592.00 2,134.58
ENGINEERING
 Engineering
  Lower 2,743.00 68.58 3,093.00 77.33 3,146.00 78.65
  Upper 33,249.00 831.23 33,603.00 840.08 31,545.00 788.63
  Graduate 10,370.00 324.06 10,003.00 312.59 9,375.00 292.97
  Thesis/Diss. 1,328.00 41.50 1,689.00 52.78 1,623.00 50.72
TOTAL 47,690.00 1,265.37 48,388.00 1,282.78 45,689.00 1,210.97
 Engineering Technology
  Lower 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Upper 6,326.00 158.15 5,413.00 135.33 4,877.00 121.93
  Graduate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Thesis/Diss. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 6,326.00 158.15 5,413.00 135.33 4,877.00 121.93
TOTAL ENGINEERING
  Lower 2,743.00 68.58 3,093.00 77.33 3,146.00 78.65
  Upper 39,575.00 989.38 39,016.00 975.40 36,422.00 910.55
  Graduate 10,370.00 324.06 10,003.00 312.59 9,375.00 292.97
  Thesis/Diss. 1,328.00 41.50 1,689.00 52.78 1,623.00 50.72
TOTAL 54,016.00 1,423.52 53,801.00 1,418.10 50,566.00 1,332.89
HEALTH & PUBLIC AFFAIRS
 Communicative Disorders
  Lower 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Upper 10,661.00 266.53 14,975.00 374.38 17,296.00 432.40
  Graduate 2,232.00 69.75 3,908.00 122.13 4,871.00 152.22
  Thesis/Diss. 12.00 0.38 21.00 0.66 21.00 0.66
TOTAL 12,905.00 336.66 18,904.00 497.17 22,188.00 585.28
Table 20 - Summary of Annual Semester Student Credit Hours (SCH's)
And Full-Time Equivalents (FTE's) by College, Discipline, Level and Year
COLLEGE/ 1993-94 1994-95 1995-96
   Discipline SCH's FTE's SCH's FTE's SCH's FTE's
 Criminal Justice/Legal Studies
  Lower 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Upper 19,359.00 483.98 20,708.00 517.70 22,264.00 556.60
  Graduate 0.00 0.00 24.00 0.75 417.00 13.03
  Thesis/Diss. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 19,359.00 483.98 20,732.00 518.45 22,681.00 569.63
 Health Sciences
  Lower 1,302.00 32.55 481.00 12.03 558.00 13.95
  Upper 13,410.00 335.25 8,177.00 204.43 7,863.00 196.58
  Graduate 1,121.00 35.03 991.00 30.97 819.00 25.59
  Thesis/Diss. 4.00 0.13 3.00 0.09 0.00 0.00
TOTAL 15,837.00 402.96 9,652.00 247.52 9,240.00 236.12
 Health Service  Admin.
   Lower 894.00 22.35 783.00 19.58
   Upper 7,472.00 186.80 7,242.00 181.05
   Graduate 763.00 23.84 648.00 20.25
   Thesis/Diss. 6.00 0.19 0.00 0.00
TOTAL 9,135.00 233.18 8,673.00 220.88
 Micro/Molecular Biology
  Lower 208.00 5.20 197.00 4.93 203.00 5.08
  Upper 5,679.00 141.98 6,164.00 154.10 7,692.00 192.30
  Graduate 225.00 7.03 542.00 16.94 330.00 10.31
  Thesis/Diss. 20.00 0.63 25.00 0.78 49.00 1.53
TOTAL 6,132.00 154.84 6,928.00 176.75 8,274.00 209.22
 Nursing
  Lower 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Upper 6,551.00 163.78 6,578.00 164.45 7,532.00 188.30
  Graduate 3.00 0.09 5.00 0.16 529.00 16.53
  Thesis/Diss. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 6,554.00 163.87 6,583.00 164.61 8,061.00 204.83
Table 20 - Summary of Annual Semester Student Credit Hours (SCH's)
And Full-Time Equivalents (FTE's) by College, Discipline, Level and Year
COLLEGE/ 1993-94 1994-95 1995-96
   Discipline SCH's FTE's SCH's FTE's SCH's FTE's
 Public Administration
  Lower 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Upper 2,529.00 63.23 2,510.00 62.75 2,476.00 61.90
  Graduate 2,352.00 73.50 2,665.00 83.28 2,786.00 87.06
  Thesis/Diss. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4,881.00 136.73 5,175.00 146.03 5,262.00 148.96
 Social Work
  Lower 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Upper 4,089.00 102.23 4,236.00 105.90 3,852.00 96.30
  Graduate 738.00 23.06 2,338.00 73.06 2,534.00 79.19
  Thesis/Diss. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4,827.00 125.29 6,574.00 178.96 6,386.00 175.49
 Physical Therapy
  Lower 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Upper 1,618.00 40.45 1,616.00 40.40 1,689.00 42.23
  Graduate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Thesis/Diss. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,618.00 40.45 1,616.00 40.40 1,689.00 42.23
HEALTH & PUBLIC AFFAIRS TOTAL
  Lower 1,510.00 37.75 1,572.00 39.31 1,544.00 38.61
  Upper 63,896.00 1,597.43 72,436.00 1,810.91 77,906.00 1,947.66
  Graduate 6,671.00 208.46 11,236.00 351.13 12,934.00 404.18
  Thesis/Diss. 36.00 1.14 55.00 1.72 70.00 2.19
TOTAL 72,113.00 1,844.78 85,299.00 2,203.07 92,454.00 2,392.64
MULTI/INTERDISIPLINARY STUDIES
  Lower 292.00 7.30 309.00 7.73 342.00 8.55
  Upper 525.00 13.13 614.00 15.35 445.00 11.13
  Graduate 0.00 0.00 6.00 0.19 3.00 0.09
  Thesis/Diss. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   TOTAL 817.00 20.43 929.00 23.27 790.00 19.77
Table 20 - Summary of Annual Semester Student Credit Hours (SCH's)
And Full-Time Equivalents (FTE's) by College, Discipline, Level and Year
COLLEGE/ 1993-94 1994-95 1995-96
   Discipline SCH's FTE's SCH's FTE's SCH's FTE's
TOTAL UNIVERSITY*
  Lower 139,637.00 3,490.98 152,901.00 3,822.58 162,304.00 4,057.65
  Upper 348,225.00 8,705.72 373,736.00 9,343.45 387,690.00 9,692.32
  Graduate 53,744.00 1,679.50 60,871.00 1,902.25 61,494.00 1,921.70
  Thesis/Diss. 3,074.00 96.09 3,129.00 97.79 3,772.00 117.89
   TOTAL 544,680.00 13,972.29 590,637.00 15,166.07 615,260.00 15,789.56
*The University totals vary slightly from previous reports due to the reorganizational structure and rounding discrepancies.
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Table 21 - Average Recentered SAT Scores for New Entering Freshmen
By College, Area, and Year - Fall Terms
Number
College Year Verbal Quantitative Tested
Arts & Sciences
1995 576 564 618
1994 552 549 518
1993 562 549 482
Business Administration
1995 537 559 286
1994 516 543 232
1993 519 541 210
Education
1995 549 550 86
1994 529 540 84
1993 558 547 36
Engineering
1995 562 610 201
1994 575 611 137
1993 544 599 181
Undecided
          1995 553 560 303
1994 516 541 338
1993 537 549 331
Health and Public Affairs
1995 553 549 230
1994 516 524 306
1993 530 529 135
University Average
1995 561 560 1,724
1994 536 549 1,615
1993 544 553 1,375
*These figures derived from the College Board Enrolled Freshmen Intended Major of Study tables.
Corrected 1/24/2000
Table 22 - Percentage Distribution of Fall Term Undergraduate Grades
by College, Grade Category, Level and Year
Lower Level Upper Level
College Year A B C D F/WF Other
Total 
Number 
of A B C D F/WF Other
Total 
Number 
of 
Arts & Sciences
1995 23.4 31.5 21.4 6.5 7.3 9.9 21,763 | 32.7 29.0 18.2 5.1 5.8 9.2 20,677
1994 22.0 28.6 22.0 7.8 9.6 10.0 20,433 | 31.1 29.7 18.4 5.7 6.6 8.5 20,023
1993 23.8 29.9 22.0 6.5 7.6 10.2 17,835 | 30.1 30.7 18.0 5.3 6.0 9.9 19,266
Business Administration
1995 14.4 27.7 29.7 11.0 7.5 9.7 2,657 | 23.9 40.1 22.9 4.5 3.5 5.1 10,422
1994 13.7 26.4 26.7 12.1 9.1 12.0 2,688 | 24.6 39.1 23.1 4.5 3.2 5.5 9,634
1993 14.3 30.0 27.3 12.1 7.4 8.9 2,676 | 26.0 38.2 21.9 4.8 2.9 6.2 9,782
Education
1995 65.9 18.5 6.6 0.8 1.3 6.9 958 | 53.3 23.3 6.0 1.2 2.5 13.7 5,906
1994 66.2 20.2 5.2 1.4 2.4 4.6 1,001 | 57.1 23.3 4.9 0.6 1.0 13.1 5,585
1993 70.5 18.3 3.6 0.8 1.2 5.6 851 | 49.2 29.7 6.1 0.8 0.8 13.4 4,927
Engineering
1995 11.1 31.8 21.4 8.4 9.7 17.6 641 | 28.2 29.7 22.3 6.5 4.4 7.4 4,822
1994 13.4 27.2 27.2 13.3 10.0 8.9 580 | 52.9 26.0 4.1 0.3 1.4 15.3 5,304
1993 18.1 27.6 27.4 8.9 10.2 7.8 529 | 24.9 30.7 22.4 7.1 5.8 9.1 5,256
Health and Public Affairs
1995 22.3 14.7 3.3 0.5 2.1 57.1 430 | 46.6 29.2 12.6 2.9 2.8 5.9 10,815
1994 36.1 14.1 2.9 0.2 3.9 42.8 490 | 45.1 30.3 12.8 2.6 2.7 6.5 9,750
1993 29.9 13.3 7.1 0.0 1.3 48.4 451 | 45.1 30.9 13.1 2.6 2.1 6.2 8,390
TOTAL UNIVERSITY
1995 23.7 30.4 21.4 6.7 7.1 10.7 26,449 | 35.7 30.7 17.0 4.2 4.0 8.4 52,642
1994 22.9 27.7 21.6 7.9 9.2 10.7 25,192 | 35.2 30.9 17.0 4.4 4.4 8.1 50,296
1993 24.4 29.1 21.8 6.9 7.3 10.5 22,342 | 33.3 32.2 17.2 4.5 4.1 8.7 47,621
Source:  University Grade Distribution, Fall Terms
Table 23 - Percentage Distribution of Fall Term Graduate
Grades by College, Grade Category and Year
College Year A B C D F/WF Other
Total 
Number of 
Grades
Arts & Sciences
1995 47.6 19.7 4.4 0.5 1.3 26.5 1,307
1994 50.5 21.2 3.0 0.9 1.2 23.2 1,382
1993 47.0 22.0 3.0 0.0 1.0 27.0 1,408
Business Administration
1995 50.6 38.0 3.7 0.2 1.1 6.4 1,314
1994 48.6 41.1 4.3 0.3 0.9 4.8 1,174
1993 49.0 38.0 4.0 0.0 1.0 8.0 1,075
Education
1995 72.0 12.0 1.5 0.0 0.6 13.9 2,800
1994 70.3 11.4 2.0 0.1 0.6 15.6 2,812
1993 80.0 11.0 1.0 0.0 1.0 7.0 2,457
Engineering
1995 51.4 24.9 2.9 0.3 0.8 19.7 1,443
1994 52.9 26.0 4.1 0.3 1.4 15.3 1,578
1993 48.0 26.0 4.0 1.0 1.0 20.0 1,582
Health and Public Affairs
1995 66.4 16.9 2.0 0.3 0.8 13.6 1,832
1994 65.2 19.1 1.2 0.1 0.4 14.0 1,589
1993 62.0 25.0 1.0 0.0 1.0 11.0 1,026
TOTAL UNIVERSITY
1995 60.5 20.3 2.6 0.2 0.9 15.5 8,696
1994 55.9 21.2 2.7 0.3 0.8 19.1 8,535
1993 60.0 22.0 3.0 0.0 1.0 14.0 7,548
Source: University Grade Distribution, Fall Terms
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0401 26.0101 26.0101 Biology, General Biology B 67 
 
0489 26.0101 26.0101 Biology, General Biological Science M 72 
 
0402 26.0301 26.0301 Botany, General Botany B 67 
 
0407 26.0701 26.0701 Zoology Zoology B 67 
 
0411 26.0501 26.0501 Microbiology Molecular Biology & Microbiology B/M 67i/81i 
 
0420 26.0603 26.0603 Ecology (Limnology) Limnology B 67 
 
0501 06.0101 52.0101 Business, General General Business Administration B 67 
 
0502 06.0201 52.0301 Accounting Accounting B/M 67/73 
 
0504 06.0301 52.0801 Banking and Finance Finance B 67 
 
0506 06.0401 52.0201 Business Management  Management B/M 67/73 
     & Administration 
 
0598 06.0401 52.0201 Business Management Business Administration D 86 
     & Administration 
 
0508 06.0701 52.0901 Hotel & Restaurant Management Hospitality Management B 84 
 
0509 06.1401 52.1401 Marketing Management Marketing B 67 
 
0517 06.0501 52.0601 Business Economics Economics B 67 
 
0588 06.0101 52.0101 Business, General Business Administration M 69 
 
0589 06.0501 52.0601 Business Economics Applied Economics M 73 
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0592 06.1901 52.1601 Taxation Taxation M 87 
 
0600 09.0101 09.0101 Communications, General Organizational Communication B 67g 
   [0690]       [Advertising/Public Relations]  [94] 
 
0601 09.0101 09.0101 Communications, General Communication M 71 
 
0602 09.0401 09.0401 Journalism Journalism B a 
 
0603 09.0701 09.0701 Radio & Television Radio-Television B a 
 
0605 10.0104 10.0104 Radio & TV Production  Film (RTV) B a (91) 
     & Broadcasting Technology 
 
0606 10.0102 50.0602 Motion Picture Technology Motion Picture Technology B 90 
 
0701 11.0101 11.0101 Computer & Information  Computer Science B/M/D 67/73/80 
     Science, General 
 
0801  13.1204 Early Childhood Education Early Childhood Education B 93 
 
0802 13.1202 13.1202 Elementary Education Elementary Education B/MEd/M 67/69/74 
   [0823]       [Elementary Edu-Primary Edu]   [M] [92] 
 
0829 13.1206 13.0301 Curriculum & Instruction Curriculum & Instruction Ed.S&D^ 73b(88b)f 
 
0808 13.1001 13.1001 Special Education, General Exceptional Child (M) B/MEd/M 83/69/74 
   [0810]       [Excep Child-Mental Retardation]   [B] [92] 
   [0816]       [Excep Child-Emotional Disturb]   [B] [92] 
   [0818]       [Excep Child-Specif Learn Disab]   [B] [92] 
   [0819]       [Excep Child-Varying Excep]   [M] [92] 
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0826 13.1101 13.1101 Student Counseling  Counselor Education MEd/MA/ 69/74 
     & Personnel Services  Ed.Sc&Dc 78(88c) 
   [0825]       [Couns Edu-Higher Edu]  [93] 
   [0860]       [Couns Edu-School Couns/Guid]  [92] 
 
0827 13.0401 13.0401 Educational Administration/ Educational Leadership MEd/MA 69/74 
     Leadership  Ed.S&D^ 73b(89b)89 
 
0829 13.0301 13.0301 Curriculum and Instruction Curriculum and Instruction  Ed.Sc &Dc 78c(88c)(95) 
       Special Education (Ed.S., Ed.D)    Ed.Sc&Dc 79(88c) (95) 
 
0830 13.1315 13.1315 Reading Education Reading Specialist MEd/M 69/74 
 
0831 13.1302 13.1302 Art Education Art Education B/MEd/M 67h/69/74 
 
0832 13.1312 13.1312 Music Education Music Education B/MEd/M 67/69/74 
 
0833 13.1311 13.1311 Mathematics Education Mathematics Education B/MEd/M 67/69/74 
   [0833]       [Mathematics Education]  [92] 
 
0834 13.1316 13.1316 Science Education Science Education B/MEd/M 67*/69/74 
   [0849]       [Science Edu-Biology]   [B][M] [92] 
   [0850]       [Science Edu-Chemistry]   [B][M] [92] 
   [0851]       [Science Edu-Physical]   [B][M] [92] 
 
0835 13.1314 13.1314 Physical Education Physical Education B/MEd/M 67/69/74 
   [0836]       [Physical Education - K-8 & 6-12]   [B] [92] 
   [0846]       [Physical Education - K-8]   [B] [92] 
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0838 13.1303 13.1303 Business Education Business Education B/MEd/M 67h/69/74 
      (Comprehensive) 
 
0839 13.1320 13.1320 Trade & Industrial Education Technical/Vocational Education B/MEd/M 73 
   [0837]       [Voed/Ind-Health Occ Edu]   [B/MEd/M] [92] 
   [0840]       [Voed/Ind-Ind Tech Occ Edu]   [B/MEd/M] [92] 
   [0844]       [Voed/Ind-Business Edu]   [B/Med/M] [92] 
 
0841 13.1306 13.1306 Foreign Languages Education Foreign Language Education B 67 
     MEd/M 69(90)/74(90) 
   [0842]       [Foreign Language Edu-French]   [B] [92] 
   [0843]       [Foreign Language Edu-Spanish]   [B] [92] 
 
0845 13.0501 13.0501 Educational Media Instructional Technology/Media: B/MEd a(89)/69 
      Educational Media 
   [0845]       [Instr Tech/Media-Edu Media]  [92] 
   [0891]       [Instr Tech/Media-Instr Sys]  [92] 
 
0891 13.0501 13.0501 Educational Media Instructional Technology/Media: M 74 
      Instructional Systems  
   [0893]       [Educational Technology]  [95] 
 
0847 13.1398 13.1398 Speech, Communications  Speech Education B 67(89) 
     & English Education  MEd/M 69(90)/74(90) 
 
0848 13.1305 13.1305 English Education English Language Arts Education B/MEd/M 67/69/74 
   [0848]       [English Lang Arts Edu]   [B][M] [92] 
 
0855 13.1318 13.1317k Social Studies Education Social Science Education B/MEd/M 67/69/74 
   [0855]       [Social Science Edu]  [92] 
 
0898 13.1320 13.1320 Trade & Industrial Education Vocational Education MEd/M 76/76 
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0901 14.0101 14.0101 Engineering, General Engineering MS 71 
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0902 14.0201 14.0201 Aerospace Engineering Aerospace Engineering B 85 
 
0908 14.0801 14.0801 Civil Engineering Civil Engineering B/M/D 78/78/85 
   [0926]     [14.0101]    [CE-Water Resources]     [MS] [95] 
   [0928]     [14.0101]    [CE-Structures and Foundations]     [MS] [95] 
   [0930]     [14.0101]    [CE-Transportation Systems]     [MS] [95] 
 
0909 14.1001 14.1001 Electrical, Electronics & Electrical Engineering B/M/D 67/71/81 
     Communications Engineering 
[0962]     [14.1001]    [EE-Communications]     [MSEE] [95] 
   [0964]     [14.1001]    [EE-Controls]     [MSEE] [95] 
   [0954]     [14.1001]    [EE-Digital Signal Processing]     [MSEE] [95] 
   [0966]     [14.1001]    [EE-Electronics]     [MSEE] [95] 
   [0968]     [14.1001]    [EE-Electromagnetics]     [MSEE] [95] 
   [0970]     [14.1001]    [EE-Microelectronics]     [MSEE] [95] 
   [0972]     [14.1001]    [EE-Electro-optics]     [MSEE] [95] 
 
0958  14.1005 Optical Sciences & Engineering Optical Sciences & Engineering M/D [96] 
0910 14.1901 14.1901 Mechanical Engineering Mechanical Engineering B/M/D 67/71/81 
   [0932]     [14.1901]    [ME-Materials Science and Engineering] [MSME] [95] 
   [0934]     [14.1901]    [ME-Mechanical Systems]     [MSME] [95] 
   [0936]     [14.1901]    [ME-Thermo-Fluids]     [MSME] [95] 
   [0938]     [14.1901]    [ME-Aerospace Systems]     [MSME] [95] 
 
0913 14.1701 14.1701 Industrial Engineering Industrial Engineering B/M/D 67/71/81 
   [0940]     [14.1701]    [IE-Manufacturing Engineering]     [MSIE] [95] 
   [0942]     [14.0101]    [IE-Computer Integrated Manufacturing]  [MS] [95] 
   [0944]     [14.0101]    [IE-Engineering Management]     [MS] [95] 
   [0946]     [14.0101]    [IE-Operations Research]     [MS] [95] 
   [0948]     [14.0101]    [IE-Product Assurance]     [MS] [95] 
   [0950]     [14.0101]    [IE-Simulation Systems]     [MS] [95] 
          Simulation and Training Systems Track 
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   [0952]     [14.0101]    [IE-Simulation Systems]     [MS] [95] 
          Simulation Modeling and Analysis Track 
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0915 14.1801 14.1801 Materials Engineering Materials Engineering B/M 67(77)/73(77) 
 
0922 14.1401 14.1401 Environmental Health Engineering Environmental Engineering B/M/D 67/71/81 
   [0931]     [14.0101]    [EnvE-Environmental Sciences]     [MS] [95] 
 
0925 15.9901 15.9901 Engineering Technology Engineering Technology B 72(84) 
 
0980 15.0303 15.0303 Electronic Engineering Technology Electrical Engineering Technology B 72 
   [0994]       [EET-Information Systems]  [93] 
   [0980]       [EET-Electrical Systems]  [93] 
 
0985 15.9902 15.9902 Operations Technology Operations Engineering Technology B 72(5/93)j 
 
0991 15.0202 15.0899l Design Technology Engineering Technology B 72 
   [0985]       [ET-Operations]  [93] 
   [0991]       [ET-Design]  [93] 
 
0992 15.0504 15.0504 Environmental Engineering Environmental Control B 72(91) 
     & Urban Systems    Engineering Technology 
 
0994 15.0301 15.0301 Information Systems Technology Information Systems  B 84(5/93)j 
      Engineering Technology 
  
0995 15.0301 15.0301 Computer Technology Computer Engineering Technology B 84(5/93)j 
 
0997 14.0802 14.0802 Environmental Systems  Environmental Systems  M 71(90) 
      Management 
 
0998 14.0901 14.0901 Computer Engineering Computer Engineering B/M/D 67/71/83 
   [0957]     [14.0901]    [CompE-Computer Architecture]     [MSCpE] [95] 
   [0956]     [14.0901]    [CompE-Digital Systems]     [MSCpE] [95] 
   [0960]     [14.0901]    [CompE-Software Engineering]     [MSCpE] [95] 
   [0961]     [14.0901]    [CompE- Knowledge-Based Systems      [MSCpE] [95] 
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1001 50.0101 50.0701 Visual & Performing Arts Art BA 73 
     /Fine Arts 
 
1002 50.0701 50.0702 Fine Arts (Painting Art BFA 67 
     /Drawing/Sculpture) 
 
1004 50.0903 50.0903 Music Performance Music B 67 
   [1005]       [Music Performance]    [B/M] [91] 
 
1007 50.0501 50.0501 Dramatic Arts Theatre BFA 67 
   [1020]       [Theatre] [BFA] [92] 
 
1101 16.0101 16.0101 Foreign Languages,  Foreign Language Combination B 67 
     Multiple Emphasis  
 
1102 16.0901 16.0901 French French B 67 
 
1105 16.0905 16.0905 Spanish Spanish B 67 
 
1202 18.0704 51.2795 Health Science Health Sciences  M 83 
 
1203 18.1101 51.1601 Nursing Nursing B/M 79/95 
 
1204 18.0701 51.0701 Health Science Health Services Administration B 91 
 
1214 18.2201 51.1099 Public Health Public Health Me 83 
 
1215 18.0703 51.0706 Medical Records Administration Health Information Management B 69 
 
1220 18.0103 51.0204 Speech-Language  Communicative Disorders B/M a/80 
     Pathology/Audiology 
 
1223 17.0310 51.1005 Medical Technology Medical Laboratory Sciences B 69 
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1225 17.0209 51.0907 Radiologic (Medical) Technology Radiologic Sciences B 74 
 
1212 17.0813 51.2308 Physical Therapy Physical Therapy B 92 
 
1273 17.0818 51.0908 Respiratory Therapy Cardiopulmonary Sciences B 69 
 
1501 23.0101 23.0101 English, General English B/M 67/73 
   [1502]       [Literature] [B/M] [95] 
   [1507]       [Creative Writing] [B/M] [95] 
   [1520]       [Technical Writing] [B/M] [95] 
 
1506 23.1001 23.1001 Speech, Debate & Forensics Interpersonal Communication B a g 
 
1509 38.0101 38.0101 Philosophy Philosophy B 72 
 
1513 24.0198 24.0103 Humanities Humanities B d 
 
1701 27.0101 27.0101 Mathematics, General Mathematics B 67 
 
1702 27.0501 27.0501 Statistics Statistics B 67 
 
1703 27.0301 27.0301 Applied Mathematics/ Mathematical Science M/PhD 73/93 
     Mathematical Sciences 
 
1798 27.0501 27.0501 Statistics Statistical Computing M 83 
 
1902 40.0801 40.0801 Physics Physics B/M/D 67/84/89 
 
1905 40.0501 40.0501 Chemistry Chemistry B 67 
 
1925 43.0106 43.0106 Forensic Science Forensic Science B 74 
 
1942 40.0507 40.0595 Industrial Chemistry Industrial Chemistry M 75 
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2001 42.0101 42.0101 Psychology, General Psychology B 67 
 
2003 42.0201 42.0201 Clinical Psychology Clinical Psychology M 71 
 
2008 42.0901 42.0901 Industrial & Organizational Industrial Psychology M 71 
     Psychology 
 
2011 42.1701 42.9995 Psychology Psychology D 88 
 
2015 13.0801 42.1701 School Psychology School Psychology M/Ed.S 72(88)/88 
 
2102 44.0401 44.0401 Public Administration Public Administration B/M 75/83 
 
2198 44.0401 44.0401 Public Administration Public Policy M 73(82)@ 
 
2104 44.0701 44.0701 Social Work, General Social Work B/M a/92 
 
2105 43.0104 43.0104 Criminal Justice Studies Criminal Justice B/M 71/95 
 
2197 22.0103 22.0103 Legal Assisting Legal Studies B 73 
 
2202 45.0201 45.0201 Anthropology Anthropology B a 
 
2204 45.0601 45.0601 Economics Economics B 67 
 
2205 45.0801 45.0801 History History B/M 67/79 
 
2207 45.1001 45.1001 Political Science & Government Political Science B/M 67/80 
 
2208 45.1101 45.1101 Sociology Sociology B 67 
 
2289 45.1101 45.1101 Sociology Applied Sociology M 79 
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4901 24.0101 24.0101 Liberal Arts & Sciences Liberal Studies B 69 
  [4902]      [General Studies]  [92] 
  [4903]      [Liberal Studies-Liberal Arts]  [92] 
 
4909 45.0101 45.0101 Interdisciplinary Social Science Social Sciences (Interdisciplinary) B 73 
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4912 24.0103 24.0103 Interdisciplinary Humanities  Humanities & Fine Arts B 73(92) 
     & Fine Arts   (Interdisciplinary) 
 
* Programs approved in biology, chemistry, and physics. 
@ Program changed to Masters in Public Administration January, 1983. 
^ The University was authorized to grant a Ph.D. option in 1995. 
a These program-majors were implemented prior to May 1973 when BOR approval was not required. 
b FAU Cooperative program was converted to an affiliated program in 1984. (Ed.S. omission corrected 1982) 
c UF-UCF Cooperative Doctoral Program (activity suspended pending further notification). 
d No formal approval is known to exist for these programs.  However, they have been in existence and listed in the  
 University catalog since the University began operations in 1968. 
e USF-UCF Cooperative Degree Program (activity suspended as of Fall 1985). 
f This program was reclassified from 0806, Junior College Teaching, to 0829, Curriculum & Instruction (CIP 13.0301) in 1988 when it became a stand-alone program. 
g Name changed Fall 1989. 
h New admission to program frozen.  Cancellation expected. 
i Name changed Fall 1990. 
j Operations Technology merged with Design Technology effective May, 1993.  Computer Technology and Information Systems  
 Technology merged with Electrical Engineering Technology effective May, 1993. 
k CIP code change from 13.1318 to 13.1317 made by the BOR August, 1996. 
l CIP code change from 15.0202 to 15.0899 made by the BOR August, 1996. 
[  ] Collapsed into UCF major codes as indicated for reporting purposes. 
(  ) Year program cancelled. 
---- 0898 MEd/M in Vocational Education has been deactivated.  0839 and tracks 0837 and 0840 have replaced the 0898 effective March, 1994. 
 
 
Table 25 - Summary of Baccalaureate Degrees Conferred
by Academic Year, Major and Sex
CIP College/
AY 1968-
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TOTAL 
TO
Code HEGIS COLLEGE/Discipline 1992-93 Male Female Total Male Female Total Male Female Total DATE
11 ARTS & SCIENCES
09.0101 110600 Organizational Commun 154 15 21 36 19 21 40 30 58 88 318
09.0101 110601 Communication 770 0 1 1 0 1 1 0 0 0 772
09.0401 110602 Journalism 1,351 41 88 129 25 85 110 25 62 87 1,677
09.0701 110603 Radio-Television 1,058 43 36 79 44 43 87 35 35 70 1,294
10.0104 110605 Film 194 0 0 0 0 0 0 0 1 1 195
11.0101 110701 Computer Science 1,777 54 14 68 69 20 89 77 17 94 2,028
13.1312 110832 Music Education 133 1 3 4 1 1 2 1 5 6 145
16.0101 111101 Foreign Lang. Combo. 50 0 4 4 0 3 3 2 4 6 63
16.0901 111102 French 107 0 7 7 1 5 6 4 8 12 132
16.0905 111105 Spanish 175 8 11 19 6 14 20 1 14 15 229
23.0101 111501 English 639 31 64 95 42 61 103 43 64 107 944
23.1001 110640 Speech 56 1 0 1 0 0 0 0 0 0 57
23.1001 111506 Interpersonal Commun 25 2 12 14 6 17 23 15 17 32 94
24.0101 114901 Liberal Studies 2,486 117 125 242 40 52 92 9 17 26 2,846
24.0101 114902 General Studies 0 47 43 90 122 116 238 147 155 302 630
24.0101 114903 Liberal Arts 0 3 1 4 0 0 0 4
24.0103 111513 Humanities 249 2 12 14 2 6 8 2 2 4 275
26.0101 110401 Biology 645 34 38 72 35 44 79 54 47 101 897
26.0301 110402 Botany 34 2 0 2 3 0 3 0 3 3 42
26.0603 110420 Limnology 113 4 0 4 1 1 2 4 4 8 127
26.0701 110407 Zoology 146 0 4 4 1 5 6 1 4 5 161
27.0101 111701 Mathematics 200 8 5 13 4 3 7 4 6 10 230
27.0501 111702 Statistics 108 4 1 5 3 2 5 0 3 3 121
38.0101 111509 Philosophy 136 7 2 9 7 3 10 10 3 13 168
40.0501 111905 Chemistry 308 6 7 13 7 9 16 7 9 16 353
40.0801 111902 Physics 160 2 0 2 5 2 7 6 0 6 175
42.0101 112001 Psychology 2,745 79 228 307 84 252 336 128 257 385 3,773
43.0106 111925 Forensic Science 67 1 1 2 1 5 6 2 5 7 82
45.0101 114909 Social Science (Inter.) 49 1 2 3 3 4 7 7 7 14 73
45.0201 112202 Anthropology 172 10 7 17 10 12 22 15 11 26 237
45.0601 112204 Economics 93 7 2 9 7 2 9 10 2 12 123
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45.0801 112205 History 650 32 20 52 19 13 32 41 13 54 788
45.1001 112207 Political Science 1,450 70 27 97 52 37 89 60 43 103 1,739
45.1101 112208 Sociology 701 10 22 32 11 23 34 9 22 31 798
50.0501 111007 Theater 144 11 8 19 12 7 19 6 8 14 196
50.0602 110606 Motion Picture Technology 35 16 8 24 25 5 30 28 7 35 124
50.0701 111002 Art (BA) 663 14 29 43 10 28 38 21 29 50 794
50.0702 111001 Art (BFA) 140 3 9 12 8 8 16 8 11 19 187
50.0903 111004 Music 168 7 3 10 3 1 4 3 3 6 188
50.0903 111005 Music Performance (BM) 2 1 2 3 3 3 6 2 5 7 18
      Total 18,153 691 866 1,557 694 915 1,609 817 961 1,778 23,097
01 BUSINESS ADMINISTRATION
52.0101 010501 General Business Admin. 1,446 63 57 120 87 74 161 95 99 194 1,921
52.0201 010506 Management 3,227 113 120 233 131 106 237 105 100 205 3,902
52.0301 010502 Accounting 3,152 82 128 210 92 131 223 97 101 198 3,783
52.0601 010517 Economics 218 15 3 18 8 3 11 5 1 6 253
52.0801 010504 Finance 2,671 147 71 218 140 51 191 119 57 176 3,256
52.0901 010508 Hospitality Management 110 5 4 9 9 17 26 17 24 41 186
52.1401 010509 Marketing 2,525 111 85 196 100 89 189 85 90 175 3,085
Pre-Law (Bus Adm & Accy) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Quantitative Bus. Analy. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
      Total 13,356 536 468 1,004 567 471 1,038 523 472 995 16,393
02 EDUCATION
13.0501 020845 Instr. Tech/Media:Edu Media 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
13.1001 020808 Exceptional Child 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 381
13.1001 020810 Excep Child-Mental Retardation 0 0 15 15 2 17 19 1 21 22 56
13.1001 020816 Excep Child-Emotional Disturb 0 5 17 22 5 20 25 3 14 17 64
13.1001 020818 Excep Child-Specif Learn Dis 0 1 41 42 9 82 91 9 66 75 208
13.1202 020802 Elementary Education 4,812 28 278 306 33 264 297 54 268 322 5,737
13.1204 020801 Early Childhood Education 0 0 0 0 0 0 0 1 37 38 38
13.1302 020831 Visual Arts Education 172 2 6 8 2 7 9 2 8 10 199
13.1303 020838 Bus. Education (Comp.) 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254
13.1305 020848 English Lang. Arts Educ. 450 5 26 31 4 26 30 3 32 35 546
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13.1306 020841 Foreign Lang. Education 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
13.1306 020842 Foreign Lang. French 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2
13.1306 020843 Foreign Language Edu-Spanish 0 0 3 3 1 4 5 1 0 1 9
13.1311 020833 Music Education 8 8
13.1311 020833 Mathematics Education 469 11 36 47 9 27 36 12 17 29 581
13.1314 020835 Physical Education 913 0 913
13.1314 020836 Physical Edu-K-8 & 6-12 0 13 10 23 18 11 29 19 5 24 76
13.1314 020846 Physical Education-K-8 0 4 3 7 6 1 7 3 4 7 21
13.1316 020834 Science Education 389 1 0 1 0 0 0 0 0 0 390
13.1316 020849 Science Edu-Biology 0 3 4 7 1 5 6 4 6 10 23
13.1316 020850 Science Edu-Chemistry 0 2 4 6 2 1 3 1 1 2 11
13.1316 020851 Science Edu- Physics 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2
13.1318 020855 Social Science Education 396 14 7 21 15 10 25 24 11 35 477
13.1320 020837 Voed/Ind-Health Occ Edu 0 0 1 1 1 1 2 0 2 2 5
13.1320 020839 Tech./Vocational Educ. 104 0 104
13.1320 020840 Voed/Ind-Ind Tech Occ Edu 0 3 0 3 3 1 4 3 1 4 11
13.1320 020844 Voed/Ind-Business Edu 0 1 2 3 2 5 7 2 2 4 14
13.1398 020847 Speech Education 30 - - 0 - - 0 - - 0 30
Library Media Spec. 100 - - 0 - - 0 - - 0 100
      Total 8,642 94 455 549 113 482 595 142 496 638 10,424
03 ENGINEERING
14.0201 030902 Aerospace Engineering 58 21 0 21 10 4 14 12 0 12 105
14.0801 030908 Civil Engineering 374 32 6 38 61 10 71 56 12 68 551
14.0901 030998 Computer Engineering 390 32 2 34 39 4 43 38 7 45 512
14.1001 030909 Electrical Engineering 2,023 97 15 112 82 13 95 84 17 101 2,331
14.1401 030922 Environmental Engineering 281 25 17 42 33 21 54 37 15 52 429
14.1701 030913 Industrial Engineering 354 14 12 26 21 6 27 19 9 28 435
14.1801 030915 Materials 16 - - 0 - - 0 - - 0 16
14.1901 030910 Mechanical Engineering 794 62 4 66 40 5 45 47 3 50 955
15.0202 030985 Engineering Tech-Operations 0 9 2 11 19 1 20 31
15.0202 030991 Engineering Tech-Design 321 24 2 26 34 4 38 23 3 26 411
15.0301 030994 Information Systems Engr Tech 67 0 0 0 0 0 0 - - 0 67
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15.0301 030995 Computer Engr. Technology 123 12 0 12 11 2 13 2 1 3 151
15.0303 030980 Electrical Engr Tech-Elec Sys 781 49 3 52 43 0 43 31 1 32 908
15.0303 030994 Electrical Engr Tech-Info Sys 0 9 6 15 7 7 14 7 3 10 39
15.0504 030992 Environ. Contr. Engr. Tech. 52 - - 0 - - 0 - - 0 52
15.9901 030925 Engineering Technology 128 - - 0 - - 0 - - 0 128
15.9902 030985 Engineering Tech-Operations 273 9 2 11 0 0 0 0 0 0 284
      Total 6,035 386 69 455 390 78 468 375 72 447 7,405
08 HEALTH & PUBLIC AFFAIRS
22.0103 082197 Legal Studies 1,265 35 118 153 37 89 126 35 94 129 1,673
26.0501 080411 Molecular Biol. & Mirco. 333 9 13 22 14 23 37 32 24 56 448
43.0104 082105 Criminal Justice 1,801 80 44 124 71 70 141 118 96 214 2,280
44.0401 082102 Public Administration 546 28 22 50 39 31 70 35 28 63 729
44.0701 082104 Social Work 620 7 56 63 10 58 68 10 57 67 818
51.0204 081220 Communicative Disorders 433 5 80 85 16 144 160 18 164 182 860
51.0701 081204 Health Services Admin. 3 9 18 27 25 49 74 31 71 102 206
51.0706 081215 Health Information Mgmt. 313 1 17 18 1 17 18 3 14 17 366
51.0907 081225 Radiologic Sciences 185 3 4 7 5 12 17 10 11 21 230
51.0908 081273 Cardiopulm. Sci.(Resp.Ther.) 405 13 21 34 15 16 31 11 17 28 498
51.1005 081223 Medical Laboratory Sciences 208 2 10 12 4 11 15 5 12 17 252
51.1601 081203 Nursing (Generic) 0 9 57 66 6 61 67 13 55 68 201
51.1601 081205 Nursing (RN-BSN) 874 1 20 21 4 28 32 4 52 56 983
51.2308 081212 Physical Therapy 0 6 12 18 11 11 22 40
52.0901 080508 Hospitality Management 214 27 50 77 32 43 75 12 15 27 393
      Total 7,200 229 530 759 285 664 949 348 721 1,069 9,977
UNIVERSITY TOTALS 53,386 1,936 2,388 4,324 2,049 2,610 4,659 2,205 2,722 4,927 67,296
Source:  SRDEGAWD Degree Awarded Summary Report
Note:  The academic year is Summer-Spring.
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UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA
Table 26 - Summary of Master's Degrees Conferred
by Academic Year, Major and Sex 
CIP College/
AY 1968-69 
through 1993-94 1994-95 1995-96
TOTAL 
TO
Code HEGIS COLLEGE/Major 1992-93 Male Female Total Male Female Total Male Female Total  DATE
11 ARTS & SCIENCES
09.0101 110601 Communication 153 1 9 10 1 6 7 1 4 5 175
11.0101 110701 Computer Science 249 15 2 17 17 5 22 11 5 16 304
23.0101 111501 English 170 3 7 10 4 13 17 7 7 14 211
26.0101 110489 Biological Sciences 105 2 1 3 4 3 7 8 0 8 123
27.0301 111703 Mathematical Science 88 11 5 16 1 4 5 3 3 6 115
27.0501 111798 Statistical Computing 13 2 2 4 4 2 6 3 1 4 27
40.0595 111942 Chemistry, Industrial 70 2 1 3 2 2 4 6 1 7 84
40.0801 111902 Physics 20 0 1 1 2 1 3 0 1 1 25
42.0201 112003 Psychology, Clinical 186 0 6 6 3 10 13 1 12 13 218
42.0901 112008 Psychology, Industrial 156 2 9 11 2 9 11 2 5 7 185
44.0401 112198 Public Policy 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
45.0801 112205 History 31 2 1 3 4 1 5 0 5 5 44
45.1001 112207 Political Science 38 6 1 7 2 0 2 3 4 7 54
45.1101 112289 Sociology, Applied 6 2 4 6 3 6 9 1 8 9 30
Psychology, Community 6  -  - 0  -  - 0  -  - 0 6
Total 1,338 48 49 97 49 62 111 46 56 102 1,648
01 BUSINESS ADMINISTRATION
52.0101 010588 Business Administration 1,275 61 43 104 93 49 142 107 63 170 1,691
52.0201 010506 Management 0  -  - 0  -  - 0  -  - 0 0
52.0301 010502 Accounting 232 12 18 30 10 15 25 2 8 10 297
52.0601 010589 Applied Economics 81 7 6 13 14 4 18 14 4 18 130
52.1601 010592 Taxation 81 11 12 23 8 11 19 14 11 25 148
Total 1,669 91 79 170 125 79 204 137 86 223 2,266
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Table 26 - Summary of Master's Degrees Conferred
by Academic Year, Major and Sex 
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TOTAL 
TO
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02 EDUCATION
13.0401 020827 Educational Leadership 120 15 39 54 5 32 37 9 29 38 249
13.0501 020845 Instr. Tech/Media:Edu Media MEd/B 176 1 8 9 0 11 11 0 12 12 208
13.0501 020891 Instr. Tech/Media:Instruc Sys MA 85 4 9 13 16 9 25 9 23 32 155
13.1001 020808 Exceptional Child 353 4 20 24 0 1 1 0 2 2 380
13.1001 020819 Excep Child-Varying Excep 0 0 15 15 2 18 20 35
13.1101 020825 Couns Edu-Higher Edu 0 0 3 3 0 9 9 12
13.1101 020826 Counselor Education 617 8 24 32 649
13.1101 020826 Couns Edu-Mental Health 0 6 23 29 6 29 35 64
13.1101 020860 Couns Edu-School Couns/Guid 0 3 13 16 2 6 8 24
13.1202 020802 Elementary Education 805 5 70 75 2 59 61 2 53 55 996
13.1202 020823 Elementary Ed-Primary Edu 0 0 11 11 0 13 13 24
13.1302 020831 Visual Arts Education 83 0 0 0 0 2 2 0 1 1 86
13.1303 020838 Business Educ. (Comp.) 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
13.1305 020848 English Lang. Arts Educ. 142 1 7 8 0 13 13 2 3 5 168
13.1306 020841 Foreign Lang. Education 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
13.1311 020833 Mathematics Education 142 3 9 12 6 10 16 3 6 9 179
13.1312 020832 Music Education 57 2 2 4 1 2 3 0 3 3 67
13.1314 020835 Physical Education 234 15 17 32 9 12 21 10 14 24 311
13.1315 020830 Reading Specialist 152 0 0 0 0 1 1 0 1 1 154
13.1316 020834 Science Education 122 5 11 16 5 10 15 2 7 9 162
13.1316 020849 Science Edu-Biology 0 0 1 1 0 2 2 3
13.1316 020851 Science Edu-Physics 0 0 1 1 1 0 1 2
13.1318 020855 Social Science Education 89 2 1 3 1 2 3 5 1 6 101
13.1320 020839 Technical/Vocational Edu 0 1 1 2 1 3 4 6
13.1320 020840 Voed/Ind Tech Occ Edu 0 0 1 1 0 0 0 1
13.1320 020898 Vocational Education 94 1 1 2 0 0 0 0 0 0 96
13.1398 020847 Speech Education 1 - - 0 - - 0 - - 0 1
42.1701 022015 School Psychology 76 - - 0 - - 0 - - 0 76
Administration & Supr. 334 - - 0 - - 0 - - 0 334
Total 3,775 66 218 284 55 233 288 54 235 289 4,636
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Table 26 - Summary of Master's Degrees Conferred
by Academic Year, Major and Sex 
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AY 1968-69 
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03 ENGINEERING
14.0101 030901 Engineering (MS) 417 72 20 92 96 38 134 111 29 140 783
14.0801 030908 Civil Engineering (MSCE) 34 3 0 3 2 1 3 3 0 3 43
14.0802 030997 Environmental Sys. Mgmt. 35  -  - 0  -  - 0  -  - 0 35
14.0901 030998 Computer Engineering (MSCpE) 98 16 7 23 17 4 21 0 0 0 142
14.1001 030909 Electrical Engineering (MSEE) 373 28 5 33 43 2 45 33 4 37 488
14.1401 030922 Environmental Engineering (MSEnvE) 99 8 2 10 10 2 12 7 2 9 130
14.1701 030913 Industrial Engineering (MSIE) 102 1 1 2 2 1 3 2 0 2 109
14.1801 030915 Materials Engineering 5  -  - 0  -  - 0  -  - 0 5
14.1901 030910 Mechanical Engineering (MSME) 94 12 1 13 23 8 31 16 2 18 156
Total 1,257 140 36 176 193 56 249 172 37 209 1,891
08 HEALTH & PUBLIC AFFAIRS
26.0501 080411 Molecular Biology & Microbiology 17 0 1 1 1 0 1 0 1 1 20
43.0104 082105 Criminal Justice 0 0 0 0 0
44.0401 082102 Public Administration 223 25 34 59 38 41 79 38 42 80 441
44.0701 082104 Social Work 0 4 40 44 3 47 50 94
51.0204 081220 Communicative Disorders 185 1 27 28 0 34 34 4 61 65 312
51.1099 081214 Public Health(M.P.H.) 19  -  - 0 - - 0 - - 0 19
51.2795 081202 Health Sciences 75 9 20 29 12 23 35 10 22 32 171
Total 519 35 82 117 55 138 193 55 173 228 1,057
UNIVERSITY TOTALS 8,558 380 464 844 477 568 1,045 464 587 1,051 11,498
++Due to a program modification errors were found in the 1992-93 totals.  The corrections have been made.
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Table 27 - Summary of Doctoral Degrees Conferred
by Academic Year, Major and Sex
CIP 
Code
Colleg
e/ 
HEGIS COLLEGE/Major
AY 1968-
69 
through 
1992-93 Male
1993-94 
Female Total Male
1994-95 
Female Total Male
1995-96 
Female Total
TOTAL 
TO 
DATE
ARTS & SCIENCES
11.0101 110701  Computer Science 26 5 1 6 7 2 9 5 1 6 47
40.0801 111902  Physics 1 1 0 1 2 2 4 0 1 1 7
42.9995 112011  Psychology 1 4 1 5 2 1 3 0 5 5 14
Total 28 10 2 12 11 5 16 5 7 12 68
BUSINESS ADMINISTRATION
52.5201 011598  Business Administration 7 3 0 3 0 0 0 3 3 6 16
EDUCATION
13.0301 020829 Curriculum & Instruction 52 6 7 13 4 7 11 8 14 22 98
13.0401 020827 Educational Leadership 71 5 10 15 5 12 17 4 7 11 114
13.1001 020808 Special Education (UCF-UF) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13.1101 020826 Counselor Education(UCF-UF) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Total 129 11 17 28 9 19 28 12 21 33 218
ENGINEERING
14.0801 030908 Civil Engineering 1 0 0 0 6 0 6 3 0 3 10
14.0901 030998 Computer Engineering 4 2 0 2 3 0 3 0 0 0 9
14.1001 030909 Electrical Engineering 17 1 1 2 6 0 6 12 1 13 38
14.1401 030922 Environmental Engineering 5 2 0 2 0 0 0 1 0 1 8
14.1701 030913 Industrial Engineering 14 1 0 1 4 0 4 6 2 8 27
14.1901 030910 Mechanical Engineering 6 1 0 1 4 0 4 1 0 1 12
Total 47 7 1 8 23 0 23 23 3 26 104
UNIVERSITY TOTALS 211 31 20 51 43 24 67 43 34 77 406
Note:  The academic year is Summer-Spring.
13.0401-Educational Leadership: 16 degrees conferred in cooperative doctoral program with FAU and 3 degrees conferred in cooperative doctoral program with UF.
13.0301-Curriculum & Instruction: 14 degrees conferred in cooperative/affiliated program with FAU and 3 degrees conferred in cooperative doctoral program with UF.
Table 28 - Summary of Education Specialist Degrees Conferred
by Academic Year, Major and Sex
CIP 
Code
College/ 
HEGIS COLLEGE/Major
AY 1968-
69 
through 
1992-93 Male
1993-94 
Female Total Male
1994-95 
Female Total Male
1995-96 
Female Total
TOTAL 
TO 
DATE
02 EDUCATION
13.0301 020829 Curriculum & Instruction 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
13.0401 020827 Educational Leadership 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
13.1001 020808 Special Edu (UCF-UF) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.1101 020826 Counselor Edu (UCF-UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42.1701 022015 School Psychology 108 0 13 13 3 13 16 1 10 11 148
Admin & Supr 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Admin & Supr (UCF-FAU) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Community & Jr. Col. 
Instr. (UCF-FAU) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Curriculum & 
Instruction (UCF-UF) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Total 170 1 13 14 3 13 16 1 10 11 211
Table 29 - Number of Employees
By Ethnic Origin, Gender and Broad Category
EMPLOYEES ON THE PAYROLL OF THE INSTITUTION AS OF OCTOBER 1, 1995
Non-Resident Black Amer.Indian or Asian or White Grand Total
Alien Non-Hispanic Alaskan Indian Pacific Islander Hispanic Non-Hispanic All Employees
Position Category Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women
Full-Time Faculty (Instruction/Research/Public Service)
<9-10 Contract 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9-10 Mo. Contract 15 5 11 12 0 1 38 6 12 9 349 140 425 173
11-12 Mo. Contract 2 0 1 1 0 0 2 1 2 1 20 18 27 21
Total 17 5 12 13 0 1 40 7 14 10 369 158 452 194
All Other Full-Time Employees
Exec/Admin/Mgr 0 0 9 5 0 1 2 1 6 0 132 78 149 85
Other Professionals 14 0 11 31 1 0 9 5 16 19 174 219 225 274
Tech/Paraprof 2 0 4 6 2 0 1 1 5 2 89 59 103 68
Secy/Clerical 0 2 4 34 0 1 4 9 2 45 25 266 35 357
Skilled Crafts 0 0 3 0 0 0 0 0 5 0 61 1 69 1
Service/Maintenance 0 0 11 16 1 0 3 0 8 24 65 37 88 77
Total 16 2 42 92 4 2 19 16 42 90 546 660 669 862
Full-Time Total 33 7 54 105 4 3 59 23 56 100 915 818 1121 1056
Part-Time Employees
Exec/Adm/Mgr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Faculty 15 6 9 12 1 1 9 8 10 10 289 262 333 299
Instr/Rec Assistant 168 47 9 16 2 3 26 22 18 21 247 238 470 347
Other PRF/SS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 5
Tech Para Prf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Secy/Clerical 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 7 2 8
Skilled Crafts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Service/Maintenance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 183 53 18 29 3 4 35 30 28 31 540 512 807 659
Source:  IPEDS Fall Staff
Full-Time Employee Percentage Distribution
Full-Time Faculty
29%
Other Professionals
23%
Tech/Paraprof
8%
Skilled Crafts
3%
Secy/Clerical
18%
Exec/Admin/Mgr
11%
Service/Maintenance
8%
Table 30 - 9-Month Total Faculty Average Salaries
Academic Year 1995-96
Professor Associate Professor Assistant Professor Instructor All Ranks
Department Num
Total 
Salary
Average 
Salary Num
Total 
Salary
Average 
Salary Num
Total 
Salary
Average 
Salary Num
Total 
Salary
Average 
Salary Num
Total 
Salary
Average 
Salary
College of Arts & Sciences
  Art 7 $325,513 $46,501 1 $43,804 $43,804 1 $28,385 $28,385 2 $40,000 $20,000 11 $437,702 $39,791
  Biological Sciences 9 499,925 55,547 0 0 0 1 39,000 39,000 0 0 0 10 538,925 53,893
  Chemistry 6 391,263 65,210 3 123,254 41,084 4 178,875 44,718 0 0 0 13 693,392 53,338
  Communication 8 427,069 53,383 8 367,172 45,896 4 136,776 34,194 1 19,000 19,000 21 950,017 45,239
  Computer Science 6 469,716 78,286 8 416,546 52,068 4 191,840 47,960 3 95,750 31,916 21 1,173,852 55,898
  English 7 363,825 51,975 9 347,096 38,566 6 198,220 33,036 7 143,476 20,496 29 1,052,617 36,297
  Foreign Language 1 62,602 62,602 4 154,067 38,516 4 128,166 32,041 6 130,283 21,713 15 475,118 31,675
  History 4 202,498 50,624 1 38,828 38,828 4 144,675 36,168 2 38,000 19,000 11 424,001 38,546
  College of Arts & Sciences 1 50,360 50,360 1 45,950 45,950 0 0 0 0 0 0 2 96,310 48,155
  Mathematics 11 630,127 57,284 8 334,844 41,855 5 187,377 37,475 0 0 0 24 1,152,348 48,015
  Music 3 138,660 46,220 6 240,515 40,085 4 122,541 30,635 1 29,150 29,150 14 530,866 37,919
  Philosophy 1 53,084 53,084 2 77,209 38,604 3 108,728 36,242 1 21,000 21,000 7 260,021 37,146
  Physics 3 184,651 61,550 5 227,710 45,542 5 196,446 39,289 0 0 0 13 608,807 46,831
  Political Science 3 152,919 50,973 5 247,035 49,407 6 199,931 33,321 3 73,292 24,430 17 673,177 39,599
  Psychology 8 538,262 67,282 8 350,205 43,775 4 136,449 34,112 3 88,750 29,583 23 1,113,666 48,420
  Sociology & Anthropology 3 145,844 48,614 5 196,320 39,264 4 125,743 31,435 0 0 0 12 467,907 38,992
  Statistics 2 114,962 57,481 2 90,010 45,005 1 41,850 41,850 2 62,109 31,054 7 308,931 44,133
  Art & Sci 3 166,671 55,557 0 0 0 2 76,448 38,224 0 0 0 5 243,119 48,624
  Theater 0 0 0 2 82,259 41,129 2 65,500 32,750 1 21,000 21,000 5 168,759 33,752
  A&S Total Average Salary 86 $4,917,951 $57,185 78 $3,382,824 $43,370 64 $2,306,950 $36,046 32 $761,810 $23,807 260 ######### $43,729
College of Business 17 $1,184,361 $69,668 33 $1,810,508 $54,864 19 $976,362 $51,387 18 $495,657 $27,537 87 $4,466,888 $51,344
College of Education 21 $1,202,122 $57,244 27 $1,099,210 $40,711 21 $789,035 $37,573 13 $323,885 $24,914 82 $3,414,252 $41,637
College of Engineering 21 $1,375,772 $65,513 35 $1,793,864 $51,253 34 $1,541,098 $45,326 0 $0 $0 90 $4,710,734 $52,341
College of Health  &  
Public Affairs 13 $735,296 $56,561 27 $1,233,099 $45,670 27 $1,061,890 $39,329 9 $302,412 $33,601 76 $3,332,697 $43,851
University Total Average 158 $9,415,502 $59,592 200 $9,319,505 $46,598 165 $6,675,335 $40,457 72 $1,883,764 $26,163 595 ######### $45,872
Table 31 - 12-Month Total Faculty Average Salaries
Academic Year 1995-96
Professor Associate Professor Assistant Professor Instructor All Ranks
Department Num
Total 
Salary
Average 
Salary Num
Total 
Salary
Average 
Salary Num
Total 
Salary
Average 
Salary Num
Total 
Salary
Average 
Salary Num
Total 
Salary
Average 
Salary
College of Arts & Sciences
  Art 0 $0 $0 1 $68,485 $68,485 0 $0 $0 0 $0 $0 1 $68,485 $68,485
  Biological Science 0 0 0 1 68,299 68,299 0 0 0 0 0 0 1 68,299 68,299
  Chemistry 1 94,374 94,374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 94,374 94,374
  Communication 1 77,000 77,000 0 0 0 0 0 0 1 32,414 32,414 2 109,414 54,707
  Computer Science 1 100,865 100,865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100,865 100,865
  English 1 85,802 85,802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 85,802 85,802
  Foreign Language 1 80,574 80,574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 80,574 80,574
  History 1 71,133 71,133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 71,133 71,133
  Mathematics 1 101,333 101,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 101,333 101,333
  Music 1 74,568 74,568 1 68,559 68,559 1 40,863 40,863 0 0 0 3 183,990 61,330
  Philosophy 0 0 0 1 59,642 59,642 0 0 0 0 0 0 1 59,642 59,642
  Physics 1 71,141 71,141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 71,141 71,141
  Political Science 1 78,598 78,598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 78,598 78,598
  Psychology 1 77,700 77,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 77,700 77,700
  Sociology & Anthropology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
  Statistics 1 83,361 83,361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 83,361 83,361
  Theater 1 71,089 71,089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 71,089 71,089
A&S Total Average Salary 13 $1,067,538 $82,118 4 $264,985 $66,246 1 $40,863 $40,863 1 $32,414 $32,414 19 $1,405,800 $73,989
College of Business 4 $424,264 $106,066 3 $259,545 $86,515 0 $0 $0 5 $209,524 $41,905 12 893,333 $74,444
College of Education 1 $68,931 $68,931 4 $284,603 $71,151 0 $0 $0 4 $137,334 $34,334 9 490,868 $54,541
College of Engineering 4 $403,523 $100,881 0 $0 $0 0 $0 $0 1 $36,626 $36,626 5 440,149 $88,030
College of Health & Public 
Affairs 6 $440,294 $73,382 2 $147,848 $73,924 0 $0 $0 2 $57,746 $28,873 10 645,888 $64,589
University Total Average 28 $2,404,550 $85,877 13 $956,981 $73,614 1 $40,863 $40,863 13 $473,644 $36,434 55 $3,876,038 $70,473
Table 32 - Initial Operating Budget
by Fund Within Budget Entity and by Fiscal Year
DESCRIPTION 1993-94 Percent 1994-95 Percent 1995-96 Percent
EDUCATION AND GENERAL $103,918,326 52.14% $114,353,061 50.78% $131,508,817 53.99%
   General Revenue 65,303,655 74,564,339 88,878,496
   Educational Enhancement 10,548,250 13,057,783 11,911,394
   Incidental Trust Fund 28,066,421 26,730,939 30,718,927
   Law Enforcement Trust 0 0
AUXILIARIES $31,045,291 15.58% $40,675,194 18.06% $39,918,355 16.39%
   Auxiliary Trust 26,145,036 33,684,755 35,136,743
   DRC '67 0 0 0
   Solar Energy Testing 130,965 0 0
   DRC 80 Revenue Trust 0 0 0
   DRC 92 Revenue Trust 4,769,290 6,990,439 4,781,612
CONTRACT AND GRANTS $39,056,327 19.60% $43,490,710 19.31% $45,440,772 18.66%
   Grants & Donations Trust 5,333,319 5,643,091 6,732,542
   Division of Sponsored Research 33,723,008 37,847,619 38,708,230
LOCAL FUNDS $25,280,875 12.68% $26,659,827 11.84% $26,712,018 10.97%
  Student Activities $2,477,133 $2,578,177 $2,016,925
    Grants and Donations 1,401,514 0 0
    Agency Fund 1,075,619 2,578,177 2,016,925
  Intercollegiate Activities $4,323,942 $2,850,720 $3,797,888
    Grants and Donations 1,790,792 0 0
    Agency Fund 2,533,150 2,850,720 3,797,888
  Concession Funds $275,000 $230,000 $200,000
    Grants and Donations 0 0 0
    Agency Fund 275,000 230,000 200,000
  Student Financial Aid $18,204,800 $21,000,930 $20,697,205
    Grants and Donations 227,178 0 0
    NDSL 1,344,000 1,344,000 350,000
    Loans and Scholarships 16,633,622 19,656,930 20,347,205
   UNIVERSITY TOTAL $199,300,819 $225,178,792 $243,579,962
Source:  Operating Budget Exhibit B
Table 33 - End of Year Budget
by Fund Within Budget Entity and by Fiscal Year
DESCRIPTION 1993-94 Percent 1994-95 Percent 1995-96 Percent
EDUCATION AND GENERAL $106,824,332 51.42% $115,999,127 51.21% $131,866,240 54.04%
   General Revenue 68,507,303 76,617,153 91,344,597
   Educational Enhancement 10,549,562 12,651,035 9,881,169
   Incidental Trust Fund 27,767,467 26,730,939 30,640,474
   Law Enforcement Trust 0 0 0
AUXILIARIES $36,495,291 17.57% $40,675,194 17.96% $39,918,355 16.36%
   Auxiliary Trust 32,145,036 34,684,755 34,986,743
   DRC '67 0 0 0
   Solar Energy Testing 130,965 0 0
   DRC 80 Revenue Trust 0 0 0
   DRC 92 Revenue Trust 4,219,290 5,990,439 4,931,612
CONTRACT AND GRANTS $39,956,327 19.23% $43,490,710 19.20% $45,440,772 18.62%
   Grants & Donations Trust 5,383,319 5,893,091 6,732,542
   Division of Sponsored Research 34,573,008 37,597,619 38,708,230
LOCAL FUNDS $24,465,972 11.78% $26,356,202 11.64% $26,793,818 10.98%
  Student Activities $2,132,850 $2,578,177 $2,016,925
    Grants and Donations 0 0 0
    Agency Fund 2,132,850 2,578,177 2,016,925
  Intercollegiate Activities $4,080,500 $2,850,820 $3,947,888
    Grants and Donations 0 0 0
    Agency Fund 4,080,500 2,850,820 3,947,888
  Concession Funds $275,000 $230,000 $200,000
    Grants and Donations 0 0 0
    Agency Fund 275,000 230,000 200,000
  Student Financial Aid $17,977,622 $20,697,205 $20,629,005
    Grants and Donations 0 0 0
    NDSL 1,344,000 350,000 350,000
    Loans and Scholarships 16,633,622 20,347,205 20,279,005
   UNIVERSITY TOTAL $207,741,922 $226,521,233 $244,019,185
Table 34 - Expenditures as of June 30
by Fund Within Budget Entity and by Fiscal Year
DESCRIPTION 1993-94 Percent 1994-95 Percent 1995-96 Percent
EDUCATION AND GENERAL $106,403,900 54.60% $115,212,368 56.29% $130,961,100 57.71%
   General Revenue 68,086,872 75,830,394 90,439,457
   Educational Enhancement 10,549,561 12,651,035 9,881,169
   Incidental Trust Fund 27,767,467 26,730,939 30,640,474
   Law Enforcement Trust 0 0 0
AUXILIARIES $27,762,537 14.25% $31,169,730 15.23% $34,541,883 15.22%
   Auxiliary Trust 25,146,664 28,106,369 30,106,519
   DRC '67 0 0 0
   Solar Energy Testing 41,718 0 0
   DRC 80 Revenue Trust 0 0 0
   DRC 92 Revenue Trust 2,574,155 3,063,361 4,435,364
CONTRACT AND GRANTS $34,792,568 17.85% $36,422,906 17.80% $37,119,103 16.36%
   Grants & Donations Trust 4,627,641 5,381,076 5,593,759
   Division of Sponsored Research 30,164,927 31,041,830 31,525,344
LOCAL FUNDS $25,930,949 13.31% $21,869,374 10.68% $24,311,127 10.71%
  Student Activities $2,026,573 $1,429,279 $1,946,248
    Grants and Donations 1,096,383 0 0
    Agency Fund 930,190 1,429,279 1,946,248
  Intercollegiate Activities $3,755,782 $2,602,957 $3,545,053
    Grants and Donations 1,557,808 0 0
    Agency Fund 2,197,974 2,602,957 3,545,053
  Concession Funds $183,998 $200,414 $169,241
    Grants and Donations 0 0 0
    Agency Fund 183,998 200,414 169,241
  Student Financial Aid $19,964,596 $17,636,724 $18,650,585
    Grants and Donations 181,928 0 0
    NDSL 435,807 0 0
    Loans and Scholarships 19,346,861 17,636,724 18,650,585
   UNIVERSITY TOTAL $194,889,954 $204,674,378 $226,933,213
Source:  Operating Budget Exhibit B
